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ABSTRAK 
Sistem Sokongan Projek llmiah atau SSPI merupakan buah . i tern b ra a kan web 
yang dibangunkan untuk kegunaan pelajar pens arah dan pih k p mradbir F KTM 
yang terlibat dalam Projek llmiah Tahap Akhir. SU cm ini dibangunkan upaya 
pengurusan Projek llmiah Tahap Akhir dapat dilakuknn 
rnudah dan cekap. Laporan ini terbahn zi k pad limo bab ang mem-p~rincikan SSPI 
dengan lcbih mendalam. Bab I mcmp rihalkan p ng nalan SPI iaitu Latarbelakang, 
objektif, skop dan jadual perancangan pembangunan sisstem. Bab ini juga 
membincangkan ma alah-ma alah berkaitan si tern yang d.igunakan sekarang dan 
mengapa SSPI perlu d.ibangunkan. Bab 2 mernpakan kajian literasi yang 
memband.ingkan sistem-sistern yang d.igunakan oleh IPTA di seluruh negara serta 
universiti di luar negara. Bab 3 membincangkan metodologi yang d.igunakan untuk 
pembangunan sistem seperti model yang digunakan, kaedah mendapatkan maklumat 
serta perisian-perisian yang akan digunakan. Dalarn Bab 4 pula, keperluan sistem 
dibincangkan seperti keperluan fungsian, keperluan bukan fungsian dan keperluan 
perisian dan perkakasan bagi pelanggan dan pelayan. Bab 5 berkenaan rekabentuk 
sistem iaitu rekabentuk senibina, rekabentuk antararnuka, rekabentuk proses dan 
rekabentuk pangkalan data. Fasa pembangunan sistem pu]a dibincangkan dalam Bab 
6. Dalam Bab 7, kaedab-kaedah yang digunakan semasa pengujian dibincangkan 
sementara Bab 8 merupakan penilaian terhadap sistem yang telah dibangunkan. 
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Bab 1 
BAB 1 - PENGENALAN 
1.0 PendahuJuan 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM, Uni ersiti Malaya 
menawarkan kursus yang dikenali sebagai Projck llmiah Tahap khir yang wajib 
diarnbil oleh para pelajamya untuk tujuan p 'ngtjazahan m r ka. Projek Ilmiah 
Tahap Akhir ini adalah satu larihan kajian akad mik dalam penyelidikan, 
rekabentuk, pembangunan dan kornurtikasi ang rnelibatkan sains komputer. 
Kursus Projek Tlmiah Tahap Akhir ini terdiri daripada dua komponen iaitu Projek 
Ilmiah Tahap Akhir I (WXES/WXET 3181) dan Projek Ilmiah Tahap Akhir II 
(WXES/WXET 3182). 
Sistem Sokongan Projek Ilmiah (SSPI) pula merupakan sebuab sistem 
berasaskan web yang dibangunkan untuk kegunaan pelajar, pensyarah dan pihak 
pentadbir FSKTM yang terlibat dalam Projek Ilmiah Tahap Akhir. Sistem ini 
dibangunkan supaya pengurusan Projek Ilmiah Tahap Akhir dilakukan dengan 
lebih sisternatik, mudah dan cekap. Contohnya pelajar dapat mendaftar tajuk projek 
secara online manaka]a pensyarah pula dapat rnemeriksa senarai dan juga 
rnaklumat pelajar yang diselia dengan lebib rnudah dan cepat. Pihak pentadbir pula 
dapat mencari, menyimpan dan mengemaskini maklumat pelajar dan maklumat- 
rnaklumat lain yang berkaitan dengan Projek Ilmiah Tahap Akhir dalam satu 
sistem Dengan ini, kerja-kerja pencarian, penyimpanan dan pengemaskinian dapat 
dilakukan dengan lebih cepat dan teratur. 
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Sistem ini dibangunkan sebagai sistem berasaskan web untuk memudahkan 
pengguna mencapainya dari sebarang tempat yang mempunyai kemudahan 
Internet. 
1.1 Sistem yang digunakan sekarang 
Semua proses yang terlibat sebelum pclajar dapar mcmulakan kajian Projek Ilmiah 
Tahap Akhir dilakukan secara manual. Bagi p clajar ang tclah m endaftar kursus 
WXES/WX T 3181, mercka bolch rncmilih untuk m ngambil tajuk yang yang 
diberikan oleh pensyarah atau mcncadangkan tajuk sendiri. Jika pelajar ingin 
memilih tajuk: pensyarah, mereka boleh melihat senarai tajuk dengan melayari 
laman web Sistem Latihan llmiah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat. Kemudian, pelajar akan berjumpa dengan pensyarah yang berkenaan 
untuk mengesahkan pemilihan tajuk: . 
Jika pelajar ingin mencadangkan tajuk sendiri, mereka perlu menyediakan 
satu penerangan ringkas bagi tajuk: yang dicadangkan beserta pilihan alatan yang 
ingin digunakan. Setelah itu, mereka perlu mengisi borang pendaftaran tajuk dan 
menghantamya ke pejabat am fakulti dan barulah mereka -boleh memulakan kajian 
bagi tajuk yang telah dipilih atau dicadangkan. 
1.2 Masalah yang timbul daripada sistem sekarang 
1. Seorang pensyarah hanya dibenarkan menyelia maksimum 18 orang pelajar 
dalam satu masa sahaja. Oleh itu, pemilihan tajuk: adalah berdasarkan 'siapa 
cepat, dia dapat'. 
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2. Pelajar terpaksa menunggu lama untuk berjumpa dengan pensyarah untuk 
mengesahkan tajuk atau membuat cadangan tajuk kerana semua pelajar 
ingin berurusan dengan pensyarah pada satu masa. 
3. Pelajar tidak dapat mengetahui sarna ada eseorang n . arah ma ih boleh 
menerima pelajar atau tidak. Pcnsyarah pula t erpaksa m letakkan nota di 
hadapan pintu bilik masing-rnasin l' untuk m m klumkan bahawa beliau 
tidak boleh menerima lagi pelajar untuk diselia. 
4. Pelajar tidak dapat mengetahui kekosongan bagi sesuatu tajuk 
menyebabkan mereka memilih tajuk yang sudah dipilih oleh pelajar lain. 
5. Tiada satu format yang dapat dijadikan panduan oleh pelajar yang ingin 
mencadangkan tajuk sendiri. 
6. Wa]aupun pelajar dapat mengakses Sistem Latihan Ilmiah yang boleh 
dicapai melalui laman web utama Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat, sistem tersebut hanya bertujuan mamaparkan maklumat seperti 
senarai tajuk, senarai moderator, pengumuman dan panduan penulisan 
dokumen. Pelajar tidak boleh menggunakan sistem tersebut untuk 
mendaftar tajuk. 
Oleh itu, Sistem Sokongan Projek Ilmiah (SSPl) dicadangkan dibangunkan bagi 
memberikan penyelesaian kepada masalah-masalah yang timbul daripada sistern 
yang digunakan sekarang. 
1.3 Latarbelakang Sistem Sokongan Projek Ilmiah (SSPI) 
Sistem Sokongan Projek Ilmiah atau SSPI ialah satu sistem berasaskan web (web- 
based system) yang menguruskan semua proses yang terlibat dalam membolehkan 
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pelajar Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat menjalankan Projek 
I1miah Tahap Akhir. Sistem ini boleh dicapai dari mana-mana tempat yang 
mempunyai capaian Internet, sama ada dalam kawasan kampus, di rumah atau di 
kafe siber. 
Melalui sis tern ini, pelajar bolch m 'lihat tnjuk-tajuk ang di enaraikan oleh 
seseorang pensyarah dan rnelihat sama ada tajuk t rs but t clah dipilih oleh pelajar 
lain atau tidak. Kemudian pelajar boleh mcmerik a sama ada seseorang pensyarah 
itu masih boleh menerima pelajar untuk diselia atau tidak, iaitu jika pensyarah 
belum memenuhi had maksirnum penerimaan pelajar. Setelah itu, pelajar boleh 
mendaftar taj uk tersebut secara online tanpa perlu berjumpa pensyarah untuk 
berbuat demikian. Pelajar hanya perlu mengisi borang elektronik yang menghantar 
semua maklumat pelajar ke pengkalan data dengan hanya satu butang sahaja. 
Begitu juga jika pelajar memilih untuk mencadangkan tajuk sendiri. Pelajar 
hanya perlu mengisi borang elektronik tanpa perlu menunggu lama untuk berjumpa 
dengan pensyarah. 
1.4 Tujuan Sistem Sokongan Projek llmiah (SSPI) 
Sistem Sokongan Projek Ilmiah (SSPI) dicadangkan pembangunannya untuk 
memudahkan lagi urusan semua pihak yang terlibat dengan Projek Ilmiah Tahap 
akhir, iaitu pensyarah, pelajar dan pihak pentadbiran. 
Tujuan utama SSPI ialah untuk mengautomasikan proses manual yang 
dilaksanakan oleh pelajar dan pensyarah terutamanya ketika proses pemilihan tajuk. 
SSPI juga dibangu.nkan sebagai komponen tambahan bagi sistem yang digu.nakan 
sekarang iaitu Sistem Latihan Ilmiah. 
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1.5 Objektif Sistem Sokongan Projek Ilmiah (SSPI) 
1. Membangunkan sebuah sistem yang boleh dicapai oleh pensyarah, pelajar 
dan pihak pentadbiran dari sebarang tempat yang m mpunyai capaian 
Internet. 
2. Mengurus, menyimpan dan m ·n ·rnnskini maklumat pelajar yang 
mengambil kursus WXBS/WX T 3181 dan W ,. S/WXET 3182 bagi 
setiap semester pengajian. 
3. Menyediakan satu format untuk pelajar yang ingin mencadangkan tajuk 
sendiri dan juga bagi pensyarah untuk upload tajuk mereka. 
4. Memaparkan segala maklurnat berkenaan Projek Ilmiah Tahun Akhir untuk 
rujukan dan perhatian pelajar dan pensyarah. 
5. Membangunkan sistem yang mesra pengguna iaitu sistem yang mudah 
digunakan (pengguna tidak perlu belajar untuk menggunakannya - hanya 
perlu point-and-click). 
6. Membangunkan sistem yang dapat menjimatkan masa semua pihak yang 
terlibat terutamanya pelajar dan pensyarah. 
7. Mengurangkan penggunaan kertas di Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Mak]umat serta rnempercepatkan lagi proses penyimpanan 
rnaklumat melalui penggunaan borang elektronik 
1.6 Skop Sistem Sokongao Projek Ilmiah (SSPI) 
SSPI dibangunkan untuk kegunaan pelajar, pensyarah dan pentadbiran Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM), Universiti Malaya. Jadual 1.1 
di bawah menunjukkan senarai pengguna dan skop penggunaan SSPI. 
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Jadual 1.1 : Senarai pengguna dan skop penggunaan SSPI 
Pengguna Skop Penggunann 
1) Pelajar FSKTM yang teJah 
mendaftar kursus WX S/WXET 
3181 atau WX S/WXET 3 I 82 
2) Pensyarah FSKTM yang menjadi 
penyelia bagi pelajar yang mengambil 
kursus-kursus WXES/WXET 3181 
dan WXES/WXET 318 l 
i) Mengesabkun telah m ndaftar kursus 
W '/WXET l 81 atau 
'ET 182 
ii) M elihat senarai tajuk, penerangan 
bagi tajuk dan keperluan alatan dan 
bahasa p ngaturcaraan yang perlu 
digunakan 
iii) Melihat kekosongan bagi tajuk-tajuk 
yang disenaraikan bagi tujuan 
pemilihan tajuk 
iv) Memilih tajuk dan pensyarah yang 
akan menyelia 
v) Mendaftar tajuk yang telah dipilih 
vi) Atau, membuat cadangan tajuk 
sendiri 
vii) Melihat maklumat-maklumat lain 
yang berkaitan dengan Projek Ilmiah 
Tahap Akhir 1 dan 1I seperti 
pengumuman,senarai moderator dan 
panduan penulisan dokumen laporan 
i) Upload deskripsi tajuk 
ii) Melihat senarai dan bilangan pelajar 
yang telah memilih tajuk 
iii) Melihat senarai dan bilangan pelajar 
yang mencadangkan tajuk sendiri 
3) Pihak pentadbiran FSKTM i) Mendapatkan bilangan dan 
maklumat pelajar yang menjalankan 
Projek Ilmiah Tahap Akhir 
ii) Mendapatkan bilangan dan 
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maklumat pelajar yang diselia oleh 
seseorang pensyarah 
iii) Menyirnpan, mengurus dan 
mengemaskini maklumat pelajar 
yang mcnjalankau Proj k llmiah 
Tahap Akhir 
i ) M cmbunt, m cngurus, menyirnpan 
dan m cng ma kini p engumuman 
atau maklumat-maklumat lain yang 
b rkaitandengan Projek Ilrniah 
Tahap Akhir untuk perhatian pelajar 
dan pensyarah 
1.7 Kekangan Sistem 
Kekangan utama pembangunan SSPl ialah masa. Pembangun hanya mempunyai 
masa selama lebih kurang 8 bulan, bermula Jun 2002 sehingga Januari 2003, iaitu 4 
bulan untuk membuat analisis dan keperluan sistem dan sementara baki 4 bulan 
terakhir ialah untuk membangunkan sistem dan membuat integrasi dan pengujian 
sis tern. 
Kekangan masa ini telah mempengaruhi pertimbangan lain seperti 
pemilihan alatan pembangunan aplikasi web dan sistem pengurusan pangkalan data 
yang akan digunakan. 
1.8 Jadual Perancangan Pembangunan Sistem Sokongan Projek Ilmiab (SSPI) 
Perancangan dan penjadualan bagi pembangunan sesuatu sistem perlu dijadualkan 
supaya setiap orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut tahu apakah aktiviti- 
aktivi yang dijalankan dan bilakah aktiviti-aktiviti tersebut akan dilaksanakan. Ini 
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penting agar proses pembangunan sistem berjalan lancar dan dapat disiapkan serta 
diserahkan kepada pelanggan/pengguna dalam masa yang telah ditetapkan, 
Jadual perancangan pembangunan SSPI ditunjukkan dalam Carta Gantt seperti 
Jadual 1.2 di bawah, 
Jadual 1.2 : Jadual Perancangan P mbangunan Sistem 
Bulan (200_ - _003) 
Aktiviti 
Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jan. 














BAB 2 : KAJIAN UTERASI 
2.0 Pendabuluan 
Kajian literasi meliputi kajian pcrmasalahan an r dilakukan , b lum projek dapat 
dibangunkan. Bagi projek SSPl ini, kajian dijalankan t rhadap laman web bagi Projek 
Ilmiah atau Projek Tahun Akhir yang digunakan di lnsritu i Pengajian Tinggi Awam 
(IPTA) seluruh negara dan juga di universiti-uni ersiti luar negara. Kajian juga 
dilakukan terhadap sistem-sistem yang pemah dibangunkan oleh pelajar-pelajar senior 
FSKTM untuk Projek Ilmiah Tahap Akhir. Kajian ini dilakukan melalu:i perbualan 
secara t:idak formal, melungsuri Internet dan juga pemahaman dan penelitian terhadap 
dokumen-dokumen yang terdapat di Perpustakaan FSKTM. Ia dilakukan untuk 
melihat dan menilai bagaimanakah sistem lain dibangunkan untuk menghasilkan 
sistem yang lebih baik, lebih berkesan dan dapat memenuhi keperluan pengguna. 
Antara aspek-aspek yang dikaji ialah: 
1. Antararnuka laman web/sistem 
2. Bagaimana sistem berfungsi 
3. Navigasi sistem 
2.1 Kajian sistem sedia ada yang sedang digunakan 
2.1.1 lnstitusi Pengajian Tinggi Awam (lPTA) 
Mela1u:i perbualan secara tidak formal dengan beberapa orang pelajar IPT A dan 
lungsuran Internet, didapati kebanyakan IPT A membangunkan laman web khas untuk 
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memaparkan maklumat-maklumat berkenaan Projek Ilmiah atau Projek Tahun Akhir 
seperti senarai tajuk, borang pendaftaran on-line, panduan penulisan dokumen dan 
sebagainya mengikut kesesuian dan keperluan ma. ing-rnasing. ntaran a ialah: 
2.1.1.1 Fakulti Sains Komputer dan Tcknologi Mnklum rt, niversiti Malaya 
(UM) 
Sistem Latihan Ilmiah ini boleh dicapai melalui laman web utama FSK1M iaitu 
www.fsktm.um.edu.my. la memaparkan maklurnat berkaitan Projek Ilmiah Tahap 
Akhir seperti pengumuman, senarai moderator, senarai tajuk dan panduan penulisan 
laporan. Antaramuka sistem ini ringkas dan kurang menarik. Walau bagaimanapun, ia 
sangat mudah digunakan dengan navigasi yang jelas. Rajah 2.1 menunjukkan halaman 
utama laman web ini. 
, 






Sa1ns Maklumat !l: 
eer~ 
·Ke1uMeraaa eertslan · 
Kepjntaran Buatan . 






PROJEK LATIHAN ILMIAH Semester 1 !Risi 2002/2003 
Pandu~n Pe~lisan. Latihan. nm1cii 
, ' 
·' Pengumuman Penting. 
1. Viva 3181 12-36 Ogas. · .. . 
2. Tarikb akhir penghantaran laporan 3181 - 13 September, 
3. Paoduao l:lemad<aban WXES3181 · 
Rajah 2.1 : Halaman utama laman web Sistem Latihan Ilmiab UM 
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2.1.1.2 Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Putra 
Malaysia (UPM) 
Pengguna boleh mencapai laman web Projek llmiah m lalui paian di laman web 
utama fakulti iaitu www.fsktm.unm.edu.my. Molalui I man w b Projek Ilmiah ini, 
I 
pengguna seperti pelajar dapat melihat senarai tajuk dan m mbuat pendaftaran secara 
online. Pada setiap halaman terdapat butang Pendaftaran Projek' untuk memudahkan 
pelajar mendaftar tajuk secara online. Tajuk-tajuk yang telab didaftarkan boleh dilihat 
dengan mernilih berdasarkan jabatan, no. matriks pelajar atau penyelaras. Sebagai 
contoh, jika pengguna memilih untuk melihat tajuk berdasarkan no. matrik pelajar, 
maklumat-maklumat yang dipaparkan ialab pengkhususan, tajuk projek, penyelaras, 
no. matriks dan nama pelajar, jabatan dan tarikh serta masa daftar. Maklumat lanjut 
mengenai pelajar dan tajuk projek seperti cadangan perisian yang akan digunakan dan 
sinopsis boleh didapati dengan klik pada bilangan. Dari segi antaramuka pula, sistem 
ini menggunakan antaramuka yang ringkas sahaja dan nampak kurang menarik. Walau 
bagaimanapun, navigasinya adalah mudah dan jelas serta tidak mengelirukan 
pengguna. Rajah 2.2 di menunjukkan halaman utama bagi laman web Projek Ilmiab 
fakulti ini. 
ll 
,, • Senaraj Mepg1kul Jab@ao-Jabatan M1J!tjmedja 
• Senaraj Menmkut Jabenao--Jaberoo Mult1med10 MvJlllil!Ul.Sl!me;;li:>t 
• Seoara1 Meno1kut Jabatatl JabatarlS.alns.KMJlllllQI 
• Seoaraj Mengjkut Jebatao ,JJbgtao S!stom M11klumat 
• Sooarar M0001kutJobatc(\JJberooTokno!Ol)1 KOOlUIJJhu:ll.~00 
·~tMetdl! 
• Senatai Mongjkut PeogkbuSlisyn 
• Seoarar MMQlk\Jt Powe!1a 
• Sonara1 MDnmkuL [l)1uk Kese!u1ubon 
· lPro. Akhir Tahun 2002 
Views 
Rajah 2.2 : Halaman utama laman web Projek Ilmiah FSKTM, UPM 
2.1.1.3 Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia (UPM) 
Seperti laman web Projek Ilmiah bagi Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat, UPM, laman web Projek Ilmiah bagi fakulti ini juga boleh dicapai melalui 
laman web utama fakulti. Melalui laman web Projek Ilmiah ini pelajar dapat melihat 
senarai tajuk dan penyelaras serta pendaftaran tajuk secara online. Sistem ini berfungsi 
seperti sistem FSKTM UPM. (Sila rujuk bahagian 2.1 .1.2 di atas). Antaramuka sistem 
ini juga didapati kurang menarik kerana menggunakan warna hitam untuk 
latarbelakang dan wama putih dan kuning untuk tulisan. Penggunaan wama yang tidak 
sesuai seperti ini boleh menyebabkan pengguna hilang minat untuk menggunakan 
sistem kerana memenatkan mata mereka. 
2.1.1.4 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
Makhunat mengenai Projek Akhir Tahun dipaparkan pada laman web utama faku]ti 
dalam bahasa Inggeris. Maklurnat-maklumat yang dipaparkan ialah: 
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l. Panduan penulisan tesis (Bahasa Malaysia) 
2. Panduan penu1isan tesis (ringkasan) 
3. Carian tajuk, pensyarah, pc I ajar 
4. Senarai tajuk 
5. Senarai pelajar 
6. Peraturan 
7. Borang pemilihan tajuk dalam tiga jenis format fail iaitu Word, PDF 
dan PS. Borang ini bendaklah dimuat turun dan dibantar setelah diisi. 
Sistem ini agak berbeza daripada sistem-sistem yang dinyatakan sebelum ini kerana ia 
menyediakan borang atas-talian. Borang ini disediakan dalam tiga format berbeza 
untuk kemudahan pengguna. Secara keseluruhannya, antaramuka laman web ini boleh 
dikatakan agak ringkas dan tidak menggunakan banyak grafik. Pencarian maklumat 
senang dilakukan kerana sistem mempunyai navigasi yang baik. Sungguhpun begitu, 
sebahagian maklumat seperti senarai tajuk, senarai pelajar dan peraturan tidak dapat 
dicapai kerana tiada capaian pada butang. Rajah 2.4 di sebelah menunjukkan halaman 
utama laman web fakulti ini. 
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Rajah 2.4 : Halaman utama laman web Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, UTM 
2.1.2 Universiti luar negara 
Kebanyakan universiti Iuar negara pula seperti menyediakan borang atas-talian (on- 
line forms) untuk dimuat turun dan dicetak oleh pelajar. Antara universiti yang 
menyediakan khidmat begini ialah: 
1. University of North Dakota Graduate School, US 
(www.und.edu/dept/grad/GSFonns.html) 
2. Walden University, US 
(www.waldenu.edu/fonns/educ phd.htmJ) 
3. University of I11inois at Chicago, US 
(www.uic.edu/dept/grad/gcfonns.html) 
4. Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies, University of Ottawa, 
Canada 
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( www.grad.uottawa.ca/regulations/thesis research/registration thesis 
topic.html) 
Sita rujuk Rajah 2.5, Rajah 2.6, Rajah __ 7 dan Rajah -.8 untuk melihat 
halaman laman web universiti-univcrsiti berkenaan. 
Kelebihan borang atas-talian ialah: 
1 . Pihak universiti tidak perlu lagi rnencetak dan mengedarkan borang 
secara manual kepada pelajar. 
2. Kos kertas dan percetakan tidak perlu lagi ditanggung oleh universiti. 
3. Pelajar tidak perlu ke pejabat pentadbiran untuk mendapatkan borang. 
4. Menjimatkan masa kedua-dua pihak universiti dan pelajar. 
Kelemahan borang atas-talian: 
1. Pelajar masih perlu ke pejabat pentadbiran untuk menghantar borang. 
2. Pihak universiti masih perlu memproses dan menyimpan secara manual 
borang-borang yang telah dihantar. 
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Rajah 2. 7 : University of Illinois at Chicago 
2.2 Kajian terhadap dokumen laporan Projek Ilmiah 
2.2.J E-FakuJti- Sistem Pengurusan Latihan Ilmiah (SPLJ) oleh Norhaniza bt. 
Hamir, WET 99146 
SPLI dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan web Active Server Pages 
(ASP) dan Microsoft SQL Server 7 .0 untuk pembangunan pengkalan data. Tujuan 
utama SPL[ ialah untuk memudahkan pelajar mendaftar kursus Projek Ilmiah Tahap 
Akl:rir secara online. Ia merupakan web-based system, oleh itu pengguna boleh 
mencapainya jika mempunyai kemudahan Internet. Penggunanya disasarkan kepada 
pelajar, pensyarah dan pentadbir FSKTM. SPLJ memerlukan pengguna memasukkan 
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nama pengguna dan katalaluan. Oleb itu, pengguna perlu mendaftar dahulu untuk 
menggunakan sistem ini. Bagi pengguna peringkat pelajar, mereka boleh 
rnngemaskinikan maklumat peribadi, melihat scnarai tajuk dan m nnbuat cadangan 
tajuk. Pelajar juga boleh membuat pcnghantaran dokum n laporan dan projek yang 
dibangunkan secara online melalui SPU. Bagi p in 1guna peringkat pensyarah pula, 
mereka boleh melihat senarai pelajar yang telah mendaftar, senarai pelajar yang telah 
menghantar dokumen laporan atau projek yang dibangunkan dan mancapai dokumen 
laporan atau projek yang dibangunkan yang telah dihantar. Secara keseluruhannya, 
antaramuka sistem ini terlalu ringkas dan ini menjadikannya kurang menarik untuk 
digunakan. 
Kelemahan SPL.I yang didapati ialah: 
1 . Pelajar mestilah mempunyai narna pengguna dan katalaluan untuk 
menggunakan sistem. Walaupun ia merupakan satu kawalan yang baik 
terhadap sistem, penggtmaannya · mungkin menyebabkan pengguna 
tidak berminat untuk menggunakan sistem kerana terpaksa login setiap 
kali hendak menggunakan sistem. lni juga rnenghalang pelajar-pelajar 
yang belum mendaftar daripada menggunakan sistem. 
2. Rekod butir diri pelajar - rnaklumat peribadi pelajar selain daripada 
nama, nombor matriks dan alamat e-mail adalah tidak perlu kerana 
butir-butir tersebut sudah ada dalam rekod utama pelajar. 
3. Penghantaran secara online bagi dokumen laporan dan projek yang 
telah dibangunkan memerlukan ruang yang banyak dalam pangkalan 
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data walaupun ia boleh rnenjadi satu hack-up yang sangat baik jika 
berlaku kebakaran atau sebarang kemusnahan lain di Perpustakaan 
FSKTM. Masa untuk upload fail terutaman a bagi projek/sistem yang 
besar adalah terlalu lama, torutaman n jika pelajar menggunakan dial- 
up connection dan ini boleh mclambatk in sist m. 
4. Pendaftaran bagi kedua-dua kursus WXES/WXET 3181 dan 
WXES/WXET 3 182 adalah tidak perlu kerana pelajar kini mendaftar 
knrsus secara online semasa minggu pendaftaran pada awal semester. 
2.3 Analisa terbadap sistem-sistem 
Daripada kajian yang dilakukan, didapati kebanyakan IPT A menggunakan pendekatan 
yang hampir serupa dalam menguruskan Projek Ilmiah atau Projek Akbir Tahun iaitu 
memaparkan semua maklumat yang berkenaan dalam laman web yang boleh dicapai 
melalui laman web fakulti. Sementara sesetengah IPT A masih Iagi menggunakan 
sistem manual, terdapat beberapa daripadanya yang telah cuba mernanfaatkan 
kepesatan teknologi maklumat masakini dengan menyediakan khidmat atas talian. 
Begitu juga dengan beberapa universit:i luar negara yang menyediakan laman web 
khas untuk paparan maklumat bagi penulisan tesis bagi pelajar lepasan ijazah. Antara 
persamaan-persarnaan yang dimaksudkan ialah: 
1. Capaian Internet 
Didapati paparan maklumat di Internet merupakan cara yang paling 
mudab dan berkesan dalam menyampaikan maklumat, Ini kerana 
maklumat boleh dikemaskini dengan cepat malah mudah dicapai oleh 
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pengguna. Penggunaan sistem berasaskan web pula bermaksud sistem 
yang boleh dicapai dari mana-mana tempat ang mernpunyai capaian 
Internet. Sistem sebegini membolehkan pengguna m ncapai sistem di 
mana-mana sahaja mercka berada dan menjimatknn ma a mereka. 
2. Sistem yang rarnah pcng tuna 
Ciri ini paling penting kerana istcm dibangunkan untuk memudahkan 
urusan pengguna. Oleh itu, sesuat:u sistem mestilah mudah digunakan 
oleh pengguna tanpa mengira tahap kemahiran penggunaan komputer 
pengguna. Sistem yang ramah pengguna mestilah mempunyai 
antaramuka yang mudah difaharni dengan arahan penggunaan yang 
jelas dan tidak mengeliru.kan pengguna. 
3. Borang elektronik 
Penggunaan borang elektronik metnbolehkan urusan pemprosesan 
makJumat lebih mudah dan cepat dilakukan kerana data dimasukkan 
sekali sahaja oleh pengguna dan terus disimpan di dalam pengkalan 
data. Ini juga merupakan satu cara yang berkesan untuk mengelakkan 
kesalahan ketika memasukkan data dan mengurangkan beban tugas 
pibak pentadbiran. Selain itu, ia mengurangkan penggunaan kertas dan 
mengelakkan berlakunya kehilangan maklumat sekiranya kertas 
tersebut didapati hilang. 
4. Antaramuka sistem 
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Salab satu kekurangan sistem-sistem yang dikaji ialah antaramuka yang 
tidak menarik. MaJah tidak keterlaluan jika dikatakan ia merupak:an 
satu-satunya ciri yang diabaikan olch cbahagian si tern. Oleh kerana 
sistem yang hendak dibangnnkan mcrupakan , i. tern berasaskan web, 
antaramuka yang menarik mcnjadikan p ngguna lebih berminat untuk 
menggunakan sistem tersebut. 
2L 
Bab 3 
BAB 3 : METODOLOGI 
3.0 Pendahuluan 
Metodologi ialah satu set lengkap yang mcngnndungi m dcl-m del kemudahan 
peralatan (tools) dan teknik-teknik khusus yang p rlu diikuti dalam setiap kitar hayat 
pembangunan sistem. (Mohamad Noorman Masrek t al, 2001) Kesemua model, 
peralatan dan teknik ini rnembantu pembangun mempercepatkan dan memudahkan 
kerja-kerja pembangunan sistem. Metodologi juga membantu pembangun merancang, 
mengurus dan menilai projek rnereka. (P.Sellapan, 2000) 
3.1 Pendekatan Pembangunan- Model Air Terjun dengan Prototaip 
Terdapat tujuh fasa utama dalam pembangtman SSPI iaitu: 
1. Definisi Projek - Dalam fasa pertama ini, pemerhatian dibuat ke atas sistem 
lama iaitu bagaimana proses awal Projek llmiah Tahap Akhir dilakukan oleh 
pelajar, pensyarah dan pentadbir FSKTM seperti penyenaraian tajuk, 
pernilihan dan pendaftaran tajuk oleh pelajar dan sebagainya. Kelemahan 
sistem ini juga dikaji supaya dapat diperbaiki dengan mencadangkan secara 
tidak teknikal pembangunan SSPI. 
2. Kajian Literasi ~ Dalam fasa kedua ini pula, kajian terhadap sistem-sistem lain 
yang sedia ada dibuat. Kajian dibuat ke atas sistem yang sedang digunakan di 
kesemua IPT A dalam negara dan beberapa buah universiti luar negara. Kajian 
dilakukan dengan melihat kekuatan dan kelemahan sistem-sistem ini untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai SSPL 
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3. Analisa dan Keperluan Sistem - Fasa ketiga ini menerangkan sistem dengan 
lebih mendalam dengan membuat analisa ke atas kekangan dan keperluan 
sistem. 
4. Rekabentuk Sistem - Pengctahuan daripada fasa ketiga pula digunakan dalam 
fasa keempat ini yang rnelibatkan proses r kab ntuk si tem seperti rekabentuk 
antaramuka, borang input dan output dan p ngkalan data yang akan digunakan. 
Fasa ini adalah penting kerana ia menunjukkan bagaimana sistem berfungsi 
dan sama ada ia menepati keperluan pengguna. 
5. Implementasi dan Pengujian Unit - Dalam fasa kelima ini, proses rekabentuk 
sistem akan diimplementasikan ke dalam beberapa modul dan submodul. 
Kernudian, setiap modul dan subrnodul ini akan diuji untuk rnernast:ikan 
spesifikasi sistem dipenuhi, 
6. Pengujian Sistem dan Integrasi - Modul-moduJ yang telab dibangunkan 
semasa fasa kelirna akan diintegrasikan dalam fasa keenam ini. Pengujian 
keseluruhan sistem juga dibuat pada peringkat ini untuk rnemastikan modul- 
modul yang diintegrasikan berfungsi dengan baik. 
7. Penyelenggaraan - Fasa terakhir ini merupakan proses pembetulan ralat yang 
t:idak dapat dikenalpasti semasa pembangunan fasa-fasa sebelum ini. Proses ini 
juga adalah untuk memperbaiki implementasi modul-modul sistem dan 
meningkatkan fungsi yang ada dalam sistem. 
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Model yang dipilih untuk menggambarkan proses pernbangunan SSPI ialah 
Model Air Terjun dengan Prototaip. Model ini merupakan variasi kepada Model Air 
Terjun yang rnenunjukkan susunan fasa kerja yang berturutan. Setiap fa a mestilah 
diselesaikan sebelum fasa setcrusnya dimulakan. Mod 1 Air T rjun juga memudahkan 
pembangun sistem melihat apakah yang pcrlu mereka lakukan sebaik sahaja 
menyelesaikan sesuatu fasa. la juga membantn pelanggan memahami proses 
pembangunan sistern. (Pfleeger, 2001) Rajah 3 .1 di bawah menunjukkan Model Air 
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Rajah 3.1 : Model Air Terjun dengan Prototaip (Pfleeger, 2000) 
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Model Air Terjun dengan Prototaip ini bertujuan untuk memperbaiki 
kelemahan Model Air Terjun yang tidak rnenunjukkan proses pembangunan perisian 
atau sistem yang sebenarnya dengan rnenambah akti iti p mprototaipan sebagai 
subproses. Aktiviti pernprototaipan ini adalah untuk m ningkatkan pemahama:n 
pelanggan/pengguna dan pernbangun tcrhadap sist m semasa pembangunan sedang 
dilakukan. Dengan membina prototaip pada fasa t rtentu membolehkan kedua-kedua 
pihak iaitu pelanggan/pengguna dan pembangun memahami dan memeriksa beberapa 
aspek sistem supaya ia dapat menepati objektif pembangunan sistem dan sekaligus 
dapat memenuhi kehendak pelanggan/pengguna. Sebagai contoh, semasa fasa 
rekabentuk bagi pembangunan SSPI, pembangun akan membuat prototaip Modul 
Pentadbir dan menyerahkannya kepada pelanggan/pengguna supaya mereka dapat 
memabami bagaimana modul tersebut berfungsi. Pembangun juga boleh 
mengenalpasti interaksi pelanggan/pengguna dengan sistem dan juga sama ada 
pelanggan/penggtma selesa dengan antaramuka pengguna yang dibangnnkan. Jika 
pelanggan/pengguna berpuashati dengan prototaip tersebut, maka pembangun boleh 
meneruskan dengan fasa yang berikutnya. Dengan ini, sebarang perubaban dilakukan 
semasa fasa rekabentuk berbanding semasa fasa pengujian yang akan melibat.kan kos 
yang lebih besar. 
Bagi pembangunan SSPI, prototaip dibangunkan semasa fasa analisis dan 
keperluan dan fasa rekabentuk. Prototaip yang dibangunkan semasa fasa analisis dan 
keperluan adalah untuk memastikan pembangun telah mendapatkan semua keperluan 
pengguna manakala semasa fasa rekabentuk pula adalah rekabentuk antararnuka 
pengguna dan juga rekabentuk borang input. Ini untuk memastikan antaramuka 
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pengguna yang dibina akan memudahkan pengguna menggunakan sistem manakala 
rekabentuk borang input pula untuk memastikan semua maklumat atau input yang 
perlu telah dimasukkan ke dalam sistem, 
Prototaip antaramuka pengguna dibangunk n kcrana in merupakan bahagian 
sistem yang dilihat oleh pengguna untuk mereka berinteraksi dengan sistem. Oleh itu, 
pada pandangan pengguna, antaramuka adalah sistem ang dibangunkan. (From the 
user's point of view, the interface is the software.) Antaramuka pengguna yang 
direkabentuk dengan baik (well-designed interface) dapat mengurangkan kesilapan 
dan masa latihan serta meningkatkan produktiviti kerja pengguna. (Weinschenk et al, 
1997) 
Aktiviti pemprototaipan bagi pembangunan SSPI menggunakan kaedah 
pemprototaipan evolutionary iaitu versi awal prototaip yang dibangunkan akan 
diperhalusi dan diperbaiki sehingga menghasilkan sistem sebenar. Rajah 3.2 di bawah 













Rajah 3.2: Proses Pemprototaipan Evolutionary (P. Sellapan, 2000) 
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Semasa fasa pengujian pula, penilaian akan dilakukan ke atas sistem untuk 
memastikan setiap fungsi menepati keperluan dalam fasa analisi dan keperluan. 
Kemudian pengesahan dilakukan untuk rncmastiknn setiap fungsi ini berfungsi 
dengan betul. 
3.2 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Untuk membangunkan SSPI, adalah penting unruk mengetahui segala maklumat yang 
berkaita.n. Maklumat-maklumat ini merupakan data. dan fakt:a berkenaa.n sistem yang 
sedang digunakan di FSKTM dan juga di tempat-tempat lain. Selain itu, keperluan- 
keperluan pengguna bagi sistern barn juga antara rnaklumat yang perlu diketahui oleh 
pembangun. Antara teknik yang digunakan dalam pengumpula.n maklumat ialah: 
3.2.1 Temubual secara tidak formal 
Temubual ini dilakukan dengan beberapa orang pelajar IPTA seluruh negara 
berkenaan sistern yang sedang digunakan di !PTA masing-masing untuk mengetahui 
bagaimana sistem tersebut berfungsi. Te:tnubual ini juga dilakukan dengan staf 
pentadbiran am FSKTM untuk mengetahui skop tugas mereka bagi sistem yang 
digunakan sekarang dan keperluan mereka bagi sistem baru. 
3.2.2 Lungsuran Internet 
Selain temubual secara tidak formal, lungsuran Internet dilakukan untuk melihat 
kefungsian sistem yang sedang digunakan di IPTA seluruh negara. Sela.in daripada itu, 
sistem yang digunakan di universiti luar negara juga dapat dicapai dan dinilai. 
Lungsuran Internet juga dilakukan untuk mendapatkan maklumat berkenaan perisian- 
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pensian yang dipertimbangkan untuk digunakan bagi membangunkan SSPI dan 
membuat perbandingan sebelwn memilih perisian yang akan digunakan. 
3.2.3 Pernbacaan 
Sumber utarna yang menjadi mjukan ialah dokumen laporan Projek Ilmiah Tahap 
Akhir yang ditulis oleh pelajar senior FSKTM. Dokumen ang dirujuk ialah laporan 
pembangunan Sistem Sokongan Projek llmiah (SPU) oleh Norhamiza Hamir. SPLI 
dibangunkan dengan objektif yang sama seperti SSPI, iaitu untuk memudahkan 
pelajar, pensyarah dan pentadbir FSKTM dalam menguruskan Projek Ilmiah Tahap 
Akhir. Bnku-buku pula dirujuk bagi mendapatkan maklumat-maklumat dan juga 
teori-teori temtamanya dari segi pembangunan sistem dan rekabentuk antaramuka. 
3.2.4 Pemerbatian 
Teknik ini dilakukan semasa pelajar mula mendaftarkan tajuk bagi Projek Ilmiah 
masing-masing. Dengan ini pembangun mendapat gambaran yang jelas bagaimana 
sistem yang sedang digunakan berfungsi serta rnasalah-masalah yang timbul. Secara 
tidak langsung juga, melalui teknik ini pembangun dapat mengenalpasti keperluan 
pengguna terhadap sistem barn. 
3.3 Pertimbangan alatan yang akan digunakan untuk marnbangunkan SSPI 
3.3.1 Alatan pembangunan aplikasi web (web application development tool) - 
Macromedia Dreamweaver Ultradev 4 (Ultradev 4) 
Perisian pembangunan aplikasi web merupakan perisian yang membantu pembangun 
membangunkan aplikasi web dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi web merupakan 
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satu koleksi halaman yang berinteraksi antara satu sama lain dan juga dengan pelbagai 
sumber lain dalam server, termasuklah pangkalan data. (A Web application is a 
collection ofpages that interact with each oth tr and with various r isour · ss on a Web 
server, including databases.) Macromcdia telah membangunkan pensian 
pembangunan web yang berkuasa iaitu Dreamwea er 4. Walau bagaimanapun, 
perisian ini hanyalah untuk pembangunan laman web statik, iaitu laman web yang 
tidak memerlukan paugkalan data untuk berfungsi. Oleh itu, Macromedia telah 
memperkembangkan lagi pensian Dreamweaver dengan membangunkan 
Dreamweaver Ultradev 4 sebagai perisian pembangunan aplikasi web dan juga laman 
web berpandukan pangkalan data (database-driven website). 
Melalui persekitaran WYSIWYG (what you see is what you get), Ultradev 4 
mernbolehkan pengguna melibat layout aplikasi web yang sedang dibangnnkan, Ini 
memberi kelebihan kepada pengguna yang membangun dan merekabentuk 
antaramuka aplikasi web mereka dalam satu masa, contohnya pembangunan secara 
prototaip dan juga kepada pengguna yang kurang mahir dalam pengaturcaraan HTML. 
Pengguna juga bo]eb memilih untuk menulis kod pengaturcaraan mereka melalui code 
view atau melihat kod dan layout sekaligus dalam satu masa melalui split view. 
Berbeza dengan perisian Jain seperti Microsoft Visual Interdev, Allaire Cold 
Fusion atau Adobe GoLive! yang hanya menyokong satu server-side scripting sahaja 
(ASP atau CFML bagi Cold Fusion), Ultradev 4 memberi kebebasan kepada pengguna 
untuk menggunakan mana-mana server-side scripting. Ini kerana ia menyokong 
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ketiga-tiga server-side scripting iaitu Active Server Pages (ASP), Java Server Pages 
(JSP) dan Cold Fusion Markup Language (CFML). 
Sarnbungan ke pangkalan data adalah sangat rnudah untuk dilakukan kerana 
Ultradev 4 rnenyediakan sambungan torus kc pangkalan data melalui aplikasi web 
yang sedang dibangunkan. Sambungan data ke ODB atau Cold Fusion DSN dibuat 
melalui wizard yang akan rnemandu pengguna untuk membuat sambungan dengan 
lebih mudah. 
Satu lagi kelebihan Ultradev 4 ialah Live Data Preview, iaitu pengguna boleh 
melihat data daripada pangkalan data semasa proses pembangunan. Dengan ini 
pengguna boleh menyemak terlebih dabulu hanya data yang dikehendaki dipaparkan 
pada la.man web. 
Bagi pengguna yang masih belum mahir dengan server-side scripting seperti 
ASP, JSP atau CFML, Server Behaviour yang disediakan dalam U1tradev 4 akan 
memudahkan mereka membangunkan aplikasi web. Server Behaviour menjana kod- 
kod tertentu seperti User Authentication untuk rnembina da:ftar masuk pengguna, 
menambah pengguna atau menghalang capaian ke atas laman aplikasi web. Selain itu, 
pengguna juga boleh menggunakan Server Behaviour untuk manipulasi paparan data 
mereka seperti menghadkan paparan rekod bagi satu-satu Laman, menambah rekod 
atau memadamkan rekod. Untuk menggunakan Server Behaviour ini pengguna hanya 
perlu memilih daripada menu tanpa perlu menulis aturcara khas. 
Oleh kerana pembangunan SSPI melibatkan pembinaan prototaip, pemilihan 
perisian Ultradev 4 sebagai alatan pembangunan aplikasi web adalal bertepatan untuk 
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membina prototaip yang berkenaan. Sclain itu, pemilihan Ultradev 4 adalah 
berdasarkan familiarity pembangun dengan peri ian supa a pembangunan sistem 
boleh dilakukan dengan lebih cepat dan disiapkan dalam masa yang telah ditetapkaa 
kerana pembangun tidak perlu Jagi belajar menggunakan perisian ini. 
3.3.2 Perisian web graphics editor - Macromcdia Fireworks 4 
Perisian Fireworks 4 merupakan aplikasi rekabentnk: grafik untuk web. Ia dibangunkan 
oleh Macrornedia untuk memudahkan perekabentuk grafik dan juga pembangun laman 
web merekabentuk sebarang grafik untuk laman web mereka seperti ikon, butang atau 
bar navigasi (navigation bar). 
Perisian ini, seperti perisian-perisian Macromedia lain, sangat mudah 
digunakan kerana pengguna hanya perlu point-and-click sahaja. Ia juga menganduugi 
tutorial interaktif yang menunjukkan secara langkah demi langkah bagaimana 
menggunakan perisian ini secara asas, terutamanya bagi pengguna yang pertama kali 
menggunak:annya. Selain itu, ia juga mengandungi satu lagi tutorial yang 
menerangkan dengan lebih terperi.nci tentang penggunaan perisian Fireworks 4. 
Antaramuka perisian ini adalah sama seperti antaramuka perisian-perisian lain 
yang dibangu.nkan oleh Macromedia seperti Dreamweaver 4, Dreamweaver Ultradev 4 
dan Freehand 10. Lebih dari itu, perisian Fi.reworks 4 boleh diintegrasikan dengan 
ketiga-tiga perisian ini menjadi.kannya editor grafik untuk web yang utama bag] 
pengguna yang turut menggunakan produk Macromedia yang lain. Jika pengguna 
menggunakan Dreamweaver 4 untuk membangtmkan laman web, mereka boleh 
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mengubah grafik yang direka menggunakan Fireworks 4 melalui panel yang terdapat 
di dalam Dreamweaver 4 tanpa perlu launch perisian Fireworks 4. 
Berbeza dengan Adobe Photoshop yang lebih berorientasikan grafik bitmap, 
Fireworks 4 mengintegrasikan kedua-dua imcj rast r dan v ktor. Aliran kerja asas 
yang ditawarkan oleh Fireworks 4 ialah pengguna merekabentuk objek seperti imej 
geometrik atau teks, menambah effects seperti bevel atau glow, mengubah setting bagi 
effects supaya sesuai dengan kehendak mereka dan menjadikannya sebagai butang 
atau animasi atau sebagai imej sabaja. Akhir sekali dieksport ke format .gif atau .jpg 
untuk diguna.kan dalam perisian pembangunan web seperti Dreamweaver 4. Selain 
perisian yang dibangunkan oleh Macromedia, output Fireworks juga boleh dieksport 
ke perisian lain seperti Adobe GoLive! dan Microsoft Frontpage. 
Salah satu keistimewaan Fireworks 4 ialah effects yang ditambah pada grafik 
boleh dilihat secara live iaitu semasa pengguna sedang merekabentuk objek. Antara 
effects yang terdapat dalam Fireworks 4 ialah mengubah warna (brightness, contrast, 
hue), bevel, emboss dan glow. Kesemua effects ini boleh diubah mengikut citarasa 
pengguna dan boleb disimpan untuk memudabkan pengguna menggunakannya pada 
objek lain untuk tujuan keseragaman. 
Selain daripada itu, grafik yang direkabentuk dalam Fireworks 4 boleh 
disimpan dalam pelbagai format selain daripada format default iaitu .png (Portable 
Network Graphic). Format-format tersebut ialah .gif, .jpg, .bmp dan juga format untuk 
perisian lain seperti Macromedia Director, Adobe Photoshop, Lotus Domino Designer 
dan Cascading Style Sheets (CSS). Pengguna boleh memilih format yang pelbagai ini 
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melalui wizard yang disediakan. Fireworks 4 juga mcmilih format terbaik berdasarkan 
paparan akhir pengguna sama ada web, cetakan dan sebagainya melalui wizard yang 
disediakan. 
Sebab utama pemilihan Fireworks 4 sebagai graphi · tditor ialah pembangun 
sudah biasa menggunakan perisian ini. Dengan itu, untuk menjimatkan masa dan 
memudahkan kerja-kerja pembangunan dilakukan, Fireworks 4 dipilih sebagai 
perisian graphic editor untuk membantu pembangunan SSPI. Selain daripada itu, 
integrasi yang mudab dengan Dreamweaver Ultradev 4 yang digunakan sebagai 
perisian pembangunan aplikasi web juga merupakan antara sebab utama pemilihan 
Fireworks 4. 
3.3.3 Database Management System (DBMS) - MySQL 4.0 
MySQL 4.0 merupakan sistem pangkalan data yang dibangunkan oleh MySQL AB 
dari Sweden. Ia merupakan open-source system, iaitu sistem yang rnembenarkan 
pengguna mengubahsuai kod sumber sistem untuk disesuaikan dengan kegunaan 
mereka. 
MySQL merupakan sistem pangkalan data yang popular bagi aplikasi web 
kerana ianya sangat stabil dan berfungsi dengan baik walaupun capaian data dilakukan 
oleh beratus-ratus orang secara serentak. 
Pemilihan MySQL 4.0 dilakukan kerana sebab-sebab yang dinyatakan di atas 
danjuga untuk mencuba open-source system ini untuk membangunkan SSPI. 
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3.4 'rtimbangan Sistem Pengoperasian - Windows 2000 Server 
Windows 2000 Server merupakan sistem pengoperasian rangkaian pelbagaiguna yang 
menyediakan kemudahan pembangunan aplikasi web dan sambungan ke lntenet. 
Dibina berdasarkan teknologi Internet sist:em pengoperasian Windows NT 4.0, 
Windows 2000 Server menyediakan pakej integrasi penuh yang mengandungi 
persekitaran pembangunan aplikasi, keselamatan dan scalability yang diperlukan 
untuk pembangunan aplikasi web. 
Dengan sistem pengoperasian Windows 2000 Server ini juga implementasi 
Active Server Pages (ASP) adalah lebih pantas. Aplikasi web yang dibangunkan pula 
boleh dihoskan melalui server web terbina-dalam iaitu Internet Information Services 
(US) 5.0. Sistem pengoperasian ini menyediakan teknologi yang diperlukan supaya 
aplikasi web yang dibangunkan boleh dipertingkatkan tanpa had. Ia juga menyokong 
empat pemproses serentak. Dari segi keselamatan pula, ia menyediakan perkh.idrnatan 
keselamatan berasaskan standard (standards-based security) yang komprehensif, 
termasuklah authentikasi fleksibel, enkripsi data serta capaian rangkaian yang 
fleksibel dan selamat. 
3.5 Pertimbangan Server-side Scripting- Active server Pages (ASP) 
Server-side scripting ialah teknologi yang digunakan untuk membangunkan aplikasi 
web yang dinamik dan interaktif Tekuologi ini juga dikenali sebagai embedded 
programming languages yang rnempunyai keupayaan memindahkan data ke dalam 
atau ke luar pangkalan data dan menyimpan cookies. Ia merupakan suatu program 
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yang dikodkan ke dalam Hypertext Markup Language (HTML) dan dilarikan terns 
apabila fail tersebut diminta oleh pelayar pengguna, 
Active Server Pages (ASP) rnerupakan serv tr-side s ript yang telah 
dibangunkan oleh Microsoft sebagai penyclcsaian kepada masalah-masalah kompleks 
yang dihadapi dengan Common Gateway Interface (CGI). Ia boleh dibangunkan 
dengan mana-mana scripting language yang lain seperti VBScript, Java.Script a.tau 
Phyton. Untuk pembangunan SSPI, scripting language yang ak:an digunakan ialah 
VB Script. 
Walaupun pada awal.nya ASP banya boleh digunakan pada platform Microsoft 
sahaja, ia kini boleb digunakan dengan hampir semua server Web dalam pelbagai 
sistem pengoperasian. 
Oleh kerana platform yang dipilih untuk pembangunan SSPI ialah Microsoft 
2000 Server, maka ASP merupakan pilihan yang tepat kerana built-in Web server 
platform ini iaitu Information Intern.et Services (ITS) 5.0 menyokong ASP. 
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Bab4 
QAB 4 : ANAb.JSA SIS]'EM 
4.0 Pendahuluan 
Keperluan boleh diterangkan sebagai ciri-ciri sistem atau penerangan mengenar 
perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh sistem supaya dapat mencapai objektif 
sistem. Analisa keperluan amat penting bagi pembangun untuk membangunkan 
sistem yang menepati kehendak pengguna. Ia juga untuk mengelakkan pelbagai 
masalah timbul seperti sistem yang dibangunkan tidak berfungsi seperti yang 
diharapkan ataupun pengguna susah untuk memahami dan menggunakan sistem. 
Pengeluaran kos yang berlebihan untuk memperbetulkan kesilapan sistem akibat 
proses analisa keperluan yang tidak: tepat juga dapat dielakkan. (P .Sellapan, 2000) 
4.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian boleh diterangkan sebagai interaksi antara sistem dengan 
persekitarannya. (Pfleeger, 2001) Ia merupakan keperluan yang mesti ada supaya 
pengguna dapat menjalankan tugas mereka. (P. Sellapan, 2000) 
Untuk mengenalpasti keperluan fungsian bagi SSPI, fungsi-fungsi utama bagi 
setiap modul dan submodul diterangkan. SSPI terdiri daripada tiga modul utama iaitu 
Modul Pelajar, Modul Pensyarah dan Modul Pentadbir. Ketiga-tiga modul ini 
terbahagi pula kepada beberapa submodul. 
4.1.1 Modul Pelajar 
Modul Pelajar terdiri daripada lapan submodul iaitu: 
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1. Submodul Pengesahan Pendaftaran 
Pelajar perlu mengesahkan pendaftaran kursu WXES/WXET 3181 atau 
WXES/WXET 3182 sebelum menggunakan SSPl. P ngesahan ini hanya perlu 
dilakukan sekali sahaja iaitu ketika kali pertama pelajar menggunakan SSPI. 
Jika pelajar mengakses sistem untuk kali kedua dan seterusnya, mereka tidak 
perlu lagi rnembuat pengesahan pendaftaran. Oleh itu sistem mesti boleh 
mengesan dan memberitahu pengguna jika mereka membuat pengesahan lebih 
daripada sekali. Pengesahan ini adalah untuk mendapatkan bilangan pelajar 
yang mengarnbil Projek Ilmiah dalarn satu-satu semester. 
2. Submodul Pengumuman 
Submodul ini juga merupakan halaman default bagi Modul Pelajar. Setiap 
pengumuman diletakkan tarikh dan disusun mengikut keterkinian maklumat, 
Segala pengumuman penting yang berkaitan dengan Projek Ilmiah dipaparkan 
di sini seperti tarikh viva atau tarikh penyerahati dokumen laporan. 
3. Submodul Bantuan 
Submodul ini adalah untuk memberi penerangan kepada pengguna bagaimana 
menggunakan Modu] Pelajar. Penerangannya mestilah ringkas tetapi tepat dan 
dapat membantu pengguna. 
4. Submodul Senarai Penyelaras 
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Paparan maklumat penyelaras Projek Ihniah bagi setiap jabatan. Maklumat ini 
dipaparkan dalam bentuk jadual. Maklumat-maklumat yang perlu ialah nama 
penyelaras, jabatan dan alamat e-mel untuk dihubungi. 
5. Submodul Pendaftaran Tajuk 
SubmoduJ ini dipecahkan mengikut jabatan kerana pelajar mestilah memilih 
tajuk berdasarkan jabatan masing-masing kecuali pelajar Teknologi Maklumat 
yang boleh memilih tajuk daripada mana-mana jabatan. Halaman utama 
submodul ini mestilah memaparkan maklumat berikut : jabatan, tajuk, nama 
pensyarah dan bilangan kekosongan bagi tajuk tersebut. Halaman ini mestilah 
boleh dicetak dengan memaparkan halaman text-only. Penerangan lanjut 
berkenaan keperluan tajuk boleh dilihat apabila pengguna klik pada tajuk 
tersebut. Pada halaman penerangan tajuk ini, maklumat-maklumat seperti 
tajuk, nama pensyarah, penerangan ringkas mengenai tajuk, alatan yang 
dicadangkan, jabatan, semester, sesi, bilangan pelajar yang dikehendaki untuk 
menjalankan projek dan bilangan kekosongan bagi tajuk tersebut (sama ada 
terdapat pe]ajar yang telah memilih tajuk berkenaan) dipaparkan. Halaman ini 
juga mestilah boleh dicetak. Pelajar boleh terus mendaftar tajuk berkenaan 
melalui halaman terperinci ini. Untuk borang pendaftaran tajuk, maklumat 
berikut adalah diperlukan : nama pelajar, nombor matriks pelajar, jabatan dan 
e-mel pelajar. 
6. Submodul Cadangan Tajuk 
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Submodul ini adalab untuk pelajar yang maim mencadangkan tajuk projek 
mereka sendiri. Ia rnerupakan borang input yang boleh dicetak untuk rujnkan 
atau simpanan pelajar. Maklumat-maklurnat yang perlu diambil ialah nama 
pelajar, nombor matriks pelajar, jabatan, pens arah yang dipilih, tajuk yang 
dicadangkan, penerangan ringkas bagi tajuk yang dicadangkan, alatan dan 
bahasa pengaturcaraan yang dicadangkan dan e-mel pelajar. 
7. Submodul Senarai Moderator 
Submodul mi dipecahkan berdasarkan k:ursus yang diambil iaitu 
WXES/WXET 3181 dan WXES/WXET 3182. Maklumat yang dipaparkan 
ialah nombor matriks pelajar, nama pensyarah, nama moderator, tarikh dan 
tempat viva. Paparan berdasarkan nombor matrik pelajar yang disusun secara 
menaik. 
8. Submodul Status Pensyarab 
Submodul ini memaparkan bilangan pelajar yang telah diambil oleh seseorang 
pensyarah untuk diselia. Maklumat yang dipaparkan ialah tarikh, nama 
pensyarah dan bilangan pelajar. Had maksimum ialah 20 orang pelajar bagi 
seorang pensyarah. 
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4.1.2 Modul Pensyarah 
Untuk mengakses Modul Pensyarah, pengguna mestilah mempunyai nama pengguna 
dan katalaluan. Nama pengguna dan katalaluan ini akan dib rikan ol h pentadbir. 
Modul ini terdiri daripada enam submodul iaitu: 
1. Submodul Upload Tajuk 
Submodul ini merupakan borang input untuk pensyarah upload tajuk Projek 
llmiah. Borang input ini mengambil maklumat-maklumat berikut : nama 
pensyarah, jabatan, tajuk, penerangan ringkas mengenai tajuk, alatan dan 
bahasa pengaturcaraan yang dicadangkan, semester, sesi dan bilangan pelajar 
yang dikehendaki untuk menjalankan projek berkenaan. 
2. Submodul Senarai Tajuk 
Melalui submodul ini pensyarah boleh melihat semua maklumat berkenaan 
tajuk yang telah diupload. Maklumat ini diambil daripada borang input dalam 
submodul pertama (submodul Upload Tajuk) dan dipaparkan semula di sini 
untuk rujukan pensyarah. 
3. Submodul Senarai Pelajar yang Memilih Tajuk 
Pensyarah boleh melihat senarai pelajar yang mendaftar tajuk mereka. Pada 
halaman utama submodul ini, maklumat yang dipaparkan ialah tajuk, tarikh 
dan bilangan pelajar yang mendaftar tajuk berkenaan. Halaman terperinci iaitu 
maklumat pelajar yang mendaftar boleh dilihat apabila tajuk diklik. Pada 
halaman terperinci ini maklumat-maklumat seperti tajuk, nama pensyarah, 
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bilangan pelajar yang telah mendaflar, bilangan kekosongan dan maklumat 
lanjut pelajar iaitu nama, nombor matriks, jabatan e-mel dan tarikh pendaftaran 
tajuk dipaparkan. Halaman terperinci ini mestilah boleh di ietak. 
4. Submodul Cadangan Tajuk oleh Pelajar 
Pada halaman utama submodul ini maklumat yang dipaparkan ialah tarikh, 
tajuk yang dicadangkan dan nombor matriks pelajar. Halaman terperinci boleh 
dicapai dengan klik pada tajuk. Pada halaman terperinci ini maklumat- 
makhunat berikut dipaparkan : nama pelajar, nombor matriks pelajar, jabatan, 
tajuk yang dicadangkan, penerangan tajuk, alatan dan bahasa pengaturcaraan 
yang dicadangkan, e-mel pelajar dan tarikh cadangan dihantar. Halaman ini 
juga mestilah boleh dicetak. 
5. Submodul Maklumat Pel ajar 
Submodul ini memaparkan senarai pelajar yang diselia oleh seseorang 
pensyarah. Maklumat pelajar yang dipaparkan ialab nama, nombor matriks, 
dan tajuk. Pensyarah juga boleh menambah maklumat lain seperti maklumat 
viva iaitu nama moderator, tarikh, masa dan tempat viva bagi kedua-dua kursus 
WXES/WXET 3181 dan WXES/WXET 3182. Halaman ini juga mestilah 
boleh dicetak. 
6. Submodul Pengumuman 
Submodul ini akan memaparkan sebarang mak1umat yang berkaitan dengan 
Projek llmiah untuk perhatian atau tindakan pensyarah. 
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4.1.3 Modul Pentadbir 
Untuk mengakses Modul Pentadbir, pengguna mestilah mempunyai nama pengguna 
dan katalaluan. Nama pengguna dan katalaluan ini akan dibcrikan ol h pentadbir. Pada 
halaman utama modul ini, tarikh dan bilangan pelajar yang telah mengesahkan 
pendaftaran kedua-dua kursus WXES/WXET 3181 dan WXES/WXET 3182 
dipaparkan. Terdapat tiga submodul utama bagi modul mi iaitu: 
1. Submodul Maklumat Pelajar 
Submodul ini dipecahkan kepada dua bahagian mengikut kursus yang diambil 
oleh pelajar iaitu WXES/WXET 3181 dan WXES/WXET 3182. Setiap 
bahagian mempunyai fungsi yang sama iaitu carian maklumat pelajar yang 
mengambil Projek Ilmiah. Carian dilakukan berdasarkan nombor matriks 
pelajar yang dimasukkan. Maklumat yang dipaparkan ialah nama, nombor 
matriks, nombor kad pengenalan, tajuk projek, nama pensyarah yang menyelia 
dan nama moderator. 
2. Submodul Maklumat Pensyarah 
Maklumat pensyarah yang dipaparkan ialah senarai pelajar yang diselia oleh 
seseorang pensyarah tersebut. Maklumat-maklumat yang dipaparkan ialah 
nama pensyarah, jabatannya, nama dan nombor matriks pelajar serta kursus 
yang diambil (iaitu WXES/WXET 3181 atau WXES/WXET 3182). Paparan 
maklurnat pelajar yang lebib terperinci seperti jabatan, nombor kad 
pengenalan, tajuk projek dan e-mel boleh didapati apabila nombor matriks 
pelajar diklik. 
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3. Submodul Pengumuman 
Dalam submodul mr, pentadbir boleh menambah, menghapus atau 
mengemaskini pengumuman yang dipaparkan dalam Modul Pelajar dan Modul 
Pensyarah. Submodul ini merupakan borang input dan mengambil maklumat- 
maklumat berikut untuk disimpan dalam pangkalan data : tarikh pengumuman, 
tajuk, untuk siapa (pensyarah atau pelajar atau kedua-duanya) dan 
pengumuman. 
4.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperh1an bukan fungsian ialah keperluan yang tidak diperlukan secara langsung oleh 
sistem tetapi masih penting bagi membolehk:an sistem berfungsi dengan lebih baik. I.a 
juga merupakan kekangan-kekangan yang mempengaruhi pemilihan perkakasan dan 
perisian yang mesti digunakan. (P.Sellapan, 2000) Antara keperluan bukan fungsian 
bagi SSPI ialah: 
1. Ciri-ciri keselamatan 
Sistem ini tidaklah memerlukan ciri-ciri keselamatan yang kritikal disebabkan 
fungsinya yang hanya bertujuan memudahkan pengurusan Projek Ilmiah dan 
data yang disimpan juga tidak bersifat terlalu sensitif Waiau bagaimanapun, 
ini tidaklah bermakna sistem ini tidak mempunya:i ciri-ciri keselamatan 
langsung kera:na Modul Pensyarah dan Modul Pentadbir ba:nya dibenarkan 
dicapai oleh staf-staf yang berkenaan sahaja. Kawalan capa:ian dibuat 
menggunakan nama pengguna dan katalaluan serta halangan capaian pada 
setiap halaman sistem berdasarka:n peringkat pengguna. 
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2. Suasana ramah pengguna 
Sistem yang ramah pengguna merupakan sistcm yang mudah digunakan oleb 
pengguna. Mudah digunakan bermaksud pengguna tidak perlu belajar 
menggunakan sistem kerana sistem bersifat intuitive dan berfungsi mengikut 
rentak kerja pengguna. Walaupun sistem ini dibangunkan untuk pengguna 
yang mahir komputer, sistem yang mudah digunakan akan membantu 
meningkatkan produktiviti pengguna dan memudabkan kerja mereka. 
3. Antaramuka yang menarik 
Sistem yang mempunyai antaramuka yang menarik akan membuatkan 
pengguna selesa menggunakan sistem. Antaramuka yang menarik juga 
melibatkan penggunaan kombinasi warna yang betul supaya tidak memenatkan 
mata pengguna dan juga supaya pengguna boleh membaca maklumat yang 
dipaparkan. 
4. Maklumat yang tepat dan terkini 
Oleh kerana sistem ini turut memaparkan maklumat-maklumat yang berkaitan 
dengan Projek Ilmiah yang sentiasa menjadi rujukan pengguna, maka setiap 
maklumat tersebut mestilah tepat dan terkini agar pengguna yakin dengan 
sistem. 
5. Boleh dikembangkan 
Sistem juga mestilah boleh dikembangkan seperti boleh ditambah fungsi- 
fungsi barn agar bersesuaian dengan keperluan semasa. 
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4.3 Keperluan Masa Larian 
4.3.1 Komputer Pelayan 
4.3.1.1 Keperluan Perkakasan 
Keperluan minimum ialah: 
l. Pelayan dengan pemproses Pentium IU 600MHz 
2. 64 MB Random Access Memory (RAM) 
3. Network Interface Card (NIC), sambungan rangkaian dengan lebar jalur 15 
Mbps 
4. Storan hard disk 10 GB 
5. Peranti piawai lain seperti tetikus, keyboard dan lain-lain 
4.3.1.2 Keperluan Perisian 
1. Sistem pengoperasian Windows 2000 Server 
2. Pelayar Internet iaitu Internet Explorer 5.0 atau Netscape Navigator 5.0 
4.3.2 Komputer Pelanggan 
4.3.2. l Keperluan Perkakasan 
Keperluan minimum ialah: 
1. Komputer dengan pemproses Pentium III 600.MHz 
2. 64 MB Random Access Memory (RAM) 
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3. Peranti piawai lain seperti tetikus, key hoard dan lain-lain 
4. Sambungan Internet sekurang-kurangnya 28.8 Kbps 
4.3.2.2 Keperluan Perisian 
Keperluan minimum ia.1ah: 
1 . Sistem Pengoperasian Windows 98/ME/2000 
2. Pelayar Internet iaitu Internet Explorer 5.0 atau Netscape Navigator 5.0 
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Bab 5 
BAB 5 : REKABENIUK SISIEM. 
5.0 Pendahuluan 
Rekabentuk ialah proses kreatif untuk menukarkan masalah kepada penyelesaian dan 
menerangkan bagaimana penyelesaian tersebut dilakukan, (Pfleeger, 2001) Dalam fasa 
rekabentuk, pengetahuan daripada fasa analisis iaitu keperluan pengguna digunakan 
untuk merekabentuk sistem yang dapat berfungsi seperti yang dikehendaki oleh 
pengguna. (P.SelJapan, 2000) 
Rekabentuk yang terlibat dalam fasa rekabentuk ini ialah rekabentuk senibina 
sistem, rekabentuk proses, rekabentuk aliran data, rekabentuk pangkalan data dan 
rekabentuk antaramuka pengguna. 
5.1 Rekabentuk Senibioa Sistem - Senibioa Pelanggan/Pelayan (Client/Server 
Architecture) 
Senibina pelanggan/pelayan merupakan senibina sistem teragih yang biasanya 
digunakan untuk rangkaian Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) 
dan juga Web. Terdapat dua jenis model senibina pelanggan/pelayan iaitu model two- 
tier client/server dan three-tier client/server. Model two-tier client/server terdiri 
daripada pelanggan dan satu pelayan sahaja manakala model three-tier client/server 
merupakan variasi bagi model two-tier client/server yang terdiri daripada pelanggan 
(tier 1 ), pelayan (tier 2) dan aplikasi dan pangkalan data yang menyediakan maklumat 
bukan HTML kepada server Web (tier 3). Model three-tier client/server merupakan 
senibina bagi SSPI kerana sistem ini memerlukan capaian data pada pangkalan data. 
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Dalam senibina pelanggan/pelayan, kornpurer pelanggan akan membuat 
request seperti mencetak, mendapatkan maklumat dan mengakses pangkalan data. 
Dengan menggunakan Internet sebagai medium penghantaran, r iquest ini d.itukar ke 
dalam bentuk HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan dihantar ke komputer pelayan. 
Apabila pelayan menerima request, ia akan mendapatkan halaman atau maklumat 
yang diminta (requested), menukarkannya kepada halaman berfonnat HTML 
(Hypertext Markup Language) dan menghantarnya semula ke komputer pelanggan 
melalui Internet. Apabila maklumat ini tiba di komputer pe]anggan, perisian pelayar 
Web akan menentu.kan mak:lumat tersebut merupakan halaman HTML dan 
memaparkannya berdasarkan kod-kod HTML. Rajah 5 .1 menunjukkan senibina model 
three-tier client/server. 
Rajah 5.1 : Rekabentuk Senibina Model Three-tier Client/Server 
a~ ..-- HTTP H~r ~~p~~d.m 
HTTP Server Web ~ EJ Pelanggan Web 
(Menggunakan pelayar web) 
Aplikasi 
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5.2 Rekabentuk Proses 
5.2.1 Carta Struktur 
Carta struktur seperti Rajah 5.2, Rajah 5.3 dan Rajah 5.4 m nunjukkan struktur SSPI 
iaitu modul-modul dan submodul-submodul yang terdapat di dalarnnya. 
Rajah 5.2 : Carta Struktur SSPI 
Modul Pelajar Modul Pensyarah Modul Pentadbir 
SSPI 
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Rajah 5.3 : Carta Struktur Modul Pelajar 
































Submodul Submodul Maklumat Senarai Pelaja:r Tajuk 
Submodul Submodul 
Senarai Pelajar Cadangan 
yang Memilih Tajuk oleb 
Tajuk Pela jar 
Rajah 5.5 : Carta Struktur Modul Pentadbir 
I Modul Pentadbir 
I I 
Submodul Submodul Maklumat Submodul 
Maklumat Pelajar Pensyarah Pengumuman 
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5.Z.2 Carta Alir 
Carta alir yang di.tunjukkan ialah carta alir bagi proses utama sistem, proses login bagi 
pentadbir dan pensyarah, proses pendaftaran tajuk oleh pelajar dan proses carian 
maklumat pelajar atau pensyarah oleh pentadbir. Proses-proses ini ditunjukkan dalam 
Rajah 5.6, Rajah 5.7, Rajah 5.8 dan Rajah 5.9 di sebelah. 
Penerangan bagi simbol carta alir yang digunakan ditunjukkan dalam Jadual 
5.1 di bawah. 
Jadual 5.1 : Penerangan simbol carta alir 
Simbol Penerangan 
C) Proses yang melaksanakan operasi dalam sistem 
I ., Entiti di mana kejadian berlaku dalam sistem 
<> Pilihan pelaksanaan 
... Mewakili proses peiaksanaan atau pewakilan model atau 
menu yang seterusnya 
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Rajah 5.6 : Carta alir proses utama SSPI 
Mula 
Menu utama 
Pilihan pengguna : 
Pentadbir, Pensyarah 
atau Pelajar 
Ke halaman 8 Pentadbir 
Tidak Login 
Ya 





Menu Pendaftaran Tajuk 
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Rajah 5. 7 : Carta alir proses login 






















Lihat tajuk lain 
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Rajah 5.9 : Carta alir proses pencarian maklumat pelajar a tau pensyarah 
Mula 
Katakunci yang dimasukkan 
(Maklumat Pelajar - No. matriks 
Maklumat Pensyarah- No. Staf) 
Ya 





Hal am an 
utama 
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5.2.3 Carta Aliran Data 
Carta Aliran Data merupakan permodelan proses yang memaparkan pengaliran data 
serta proses-proses yang terdapat dalam sebuah sistem maklnmat. Carta ini dilukis 
menggunakan empat elemen utama iaitu entiti, proses, aliran data dan stor data. 
(Mohamad Noorman Masrek et al, 2001) Notasi yang digunakan ia1ah Notasi Gane 
dan Sarson, Jadual 5 .2 menunjukkan sirnbol yang digunakan. 
Jadual 5.2 : Simbol yang digunakan dalam Carta Aliran Data 
Elemen Simbol 
Aliran data Maklumat Pelajar .... 











;;:p=====~ nama pengguna & katalaluan 
Login nama pengguna & katalaluan r,~~~~-...~·'-r-~-.-i 
!·[f PENSYARAH, 1m;u:e:ts:~~~l, ::i:::;~~gwmunan 
ID pensyarah, Uruskan 
Upload 




D4 Pengumuman Uruskan 
pengumuman 
ID pentadbir, 


















4 maklumat pelajar 
------..,,,aklumat tajuk Daftar 
tajuk 






















































tajuk maklumat pengumuman 
04 Pengumuman ' 








Rajah 5.14 : Rajah Anak bagi Proses 5 
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5.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk pangkalan data dilakukan supaya pangkalan data yang akan dibangunkan 
nanti memiliki keupayaan simpanan, kornaskini dan capaian data yang cekap. 
Pangkalan data mestilah boleh dipercayai iaitu mempunyai uilai integriti yang tinggi 
untuk meudapatkan kepercayan pengguna. Ta juga boleh disesuaikan dan diskalakan 
agar dapat memenuhi pertambahan keperluan barn yang tidak dijangka atau untuk 
kegunaan pada masa akan datang. 
5.3.1 Kamus Data 
Pangkalan data bagi SSPI adalah seperti berikut: 
1. tblUser - menyimpan nama pengguna dan katalaluan untuk pentadbir dan 
pensyarah. 
2. tblDaftarTajuk - menyunpan data pelajar yang mendaftar tajuk: yang 
dikemukakan oleh pensyarah. 
3. tblStatusTajuk - menyimpan bilangan kekosongan bagi sesuatu tajuk yang 
diupload oleh pensyarah. 
4. tblStatusPsyarah - menyimpan bilangan pelajar yang diselia oleh seseorang 
pensyarah. 
5. tblTajukPsyarah - menyimpan data bagi sesuatu tajuk yang di.upload oleh 
pensyarah. 
6. tblTajukPelajar - menyimpan data bagi sesuatu tajuk yang dicadangkan oleh 
pelajar. 
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7. tblBiIPelajar ~ menyunpan maklumat pelajar yang menda:ftar kursus 
WXES/WXET 3181 dan WXES/WXET 3182. 
8. tb1Psyarah - menyimpan maklumat pensyarah. 
9. tb1Viva3181 - menyimpan data berkenaan viva bagi kursus WXES/WXET 
3181. 
10. tblViva3182 - rnenyimpan data berkenaan viva bagi kursus WXES/WXET 
3182. 
11. tb1Pengumuman - menyimpan data bagi pengumuman yang akan dipaparkan. 
Jadual 5.3 hingga Jadual 5.13 menunjukkan pangkaJan data ini. Kunci primer 
ditandakan dengan satu asteriks ( contohnya kunci primer* ) manakala kunci asing pula 
ditandakan dengan dua asteriks (contohnya kunci asing** ). 
Jadual 5.3 : Jadual bagi tblUser 
Namamedan Jenis data Saiz data Keterangan 
user ID* integer 3 menyimpan ID pengguna 
usemame char 10 menyimpan nama pengguna 
password var char 10 menyimpan katalaluan 
JaduaJ 5.4: Jadoal bagi tblDaftarTajuk 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
nomatriks * varcbar 9 menyimpan no. matriks pelajar 
tajukJD** integer 5 menyimpan ID tajuk yang '., ' 1 ' ' ' 
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dikemukakan oleh pensyarah 
tarikh date - menyimpan tarikh pendaftaran 
mas a time - menyimpan masa pendaftaran 
Jadual 5.5 : Jadual bagi tblStatusTajuk 
Nama medan Jeois data Saiz data Keterangan 
TajukID* integer 5 menyimpan ID tajuk yang 
dikemukakan oleh pensyarah 
BilKosong integer 2 menyimpan bilangan 
kekosongan tajuk 
Jadual 5.6 : Jadual bagi tblStatusPsyarah 
Nama medan Jeuis data Saiz data Keterangan 
PsyarahlD* integer 3 menyimpan ID pensyarah 
BilKosoug integer 2 menyimpan bilangan pelajar 
yang diselia oleh pensyarah 
Jadual 5. 7 : Jadual bagi tblTajukPsyarah 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
tajukID* integer 5 rnenyimpan ID tajuk yang 
dikemukakan oleh pensyarah 
tajuk char max menyimpan tajuk projek 
desc char max menyimpan penerangan projek 
bhs char max menyimpan maklumat babasa 
' .. . 
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yang akan digunakan 
ala tan cbar max 
menyimpan maklumat alatan 
yang akan digunakan 
PsyarahlD** integer 3 menyimpan TD pensyarah 
menyimpan bilangan pelajar 
BilPelajar integer 2 yang dikehendaki untuk 
menjalankan projek 
Jadual 5.8 : Jadual bagi tblTajukPelajar 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
nomatriks* var char 9 menyimpan no. matriks pelajar 
tajuk char max menyimpan tajuk projek 
tajukID** integer 5 menyimpan ID tajuk yang dikemukakan oleh pelajar 
desc char max menyunpan penerangan projek 
bhs char max menyimpan maklumat bahasa yang akan digunakan 
ala tan char max menyimpan maklumat alatan yang akan digunakan 
tarikh date -· menyimpan tarikh pendaftaran 
mas a time - menyimpan masa pendaftaran 
Jadual 5.9 : Jadual bagi tblBilPelajar 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
nomatriks* var char 9 menyimpan no. matriks , 
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pclajar 
jabatan char max menyimpau maklumat jabatan pelajar 
KP varchar 12 menyimpan no. kad pengenalan pelajar 
menyimpan kod k:u.rsus sama 
kod varchar 8 ada WXES/WXET 3181 atau 
WXES/WXET 3182 
menyimpan tarikh pelajar 
tarikh date - menghantar borang 
pengesahan pendaftaran 
menyimpan masa pelajar 
mas a time - menghantar borang 
pengesahan pendaftaran 
Jadual 5.10: Jadual bagi tblPsyarah 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
PsyarahlD* integer 3 menyimpan lD pensyarah 
jabatan char max menyimpan maklumat jabatan pensyarah 
tajukID** integer 5 menyimpan tajuk projek 
Jadual 5.11: Jadual bagi tb1Viva3181 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
nomatrik* varchar 9 menyimpan no. matriks pelajar 
svisor char max menyimpan nama pensyarah yang menyelia 
moderator char max menyimpan nama pensyarah . 
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moderator 
tarikh date - menyimpan tarikh viva dibuat 
mas a time - menyimpan masa viva dibuat 
venue char max menyimpan tempat viva diadakan 
Jadual 5.12 : Jadual bagi tblViva3182 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
nomatrik* varchar 9 menyimpan no. matriks pelajar 
svrsor char max menyimpan nama pensyarah yang menyelia 
moderator char max menyimpan nama pensyarah moderator 
tarikh date - menyimpan tarikh viva dibuat 
mas a time - rnenyimpan masa viva dibuat 
venue char max menyimpan tempat viva diadakan 
Jadual 5.13: Jadual bagi tblPengumurnan 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
ID* integer 3 menyimpan ID pengurnuman 
tajuk char max menyimpan tajuk pengumuman 
kandungan char max menyimpan kandungan pengumuman 
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tarikb date - menyimpan tarikh pengumuman dibuat 
mas a time - rnenyimpan masa pengumuman dibuat 
user ID** integer 3 menyimpan ID pengguna 
yang membuat pengumuman. 
5.3.2 Gambarajah Hubungan Entiti 
Model Hubungan Entiti merupakan suatu model data di peringkat konseptuaJ yang 
bertujuan memodelkan sesuatu organisasi dan pengendahannya dari perspektif 
pengguna. Ia digambarkan melaJui Gambarajah Hubungan Entiti. Jadual 5 .14 di 
sebelah menunjukkan senarai entiti dan atribut-atributnya manakala Rajah 5.15 
menunjukkan Gambarajah Entiti Hubungan. 
Jadual 5.14: Senarai entiti dan atribut-atributnya 
Entiti Atribut 
Pela jar nomatriks, KP, jabatan, kod 
Pensyarah userID, username, password, PsyarahID, jabatan 
Pentadbir userID, usemarne, password 
Tajuk tajukID, tajuk, desc, bhs, alatan 
Pengumurnan ID, tajuk, kandungan, tarikh, masa, userID 
Viva nomatriks, svisor, moderator, tarikb, rnasa, venue 
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5.4 Rekabentuk Antaramuka 
5.4.1 Rekabentuk Antaramuka Menu Uta ma 
+-s.1911 
Untuk teruskan, sila klik salah sotu butang di bawah jika anda: 
PELAJAR J 
IW):Si&J&h ;;. z i#l I $;el 
PENSYARAH J 
!fi X Ci 3 P, 41 tV 
Rajah 5.16 : Menu utama sistem 
5.4.2 Rekabentuk Antaramuka Halaman Utama Setiap Modul 
SistemiSokongar.i, Pr.olek, tlmlall'ill 
fakultffSains: 1(()1'.Aputet &...: liel<notog~, Maklumat, t:wlf 
mtu..,ersi'ta··.Mafaya 
Rajah 5.17 : Halaman utama Modul Pelajar 
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Ststem Sokongan Projek umtah 
fak.ul.tl Sains Komputer &.. Teknolog M .. klumat 
Universltl Ma.lay: 
PlrNGUMUMAN 
· .· Peng11m11ma• .. 4Slli194lrltl.lmim. . penpmumiit 
Rajah 5.18 : Halaman utama Modul Pensyarah 
Ststem. Sokol)~\· Vroj'ef<. llmiat'b 
fa!<J:Jlti Sains. Kemputerr& Tek.nofogi.Maklumat, 
flntve~sit~Mataya 
4ri1Y• 
Rajah 5.19 : Halaman utama Modul Pentadbir 
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5.4.3 Rekabentuk Antaramuka Borang Input 
Borang input yang terdapat dalam SSPI adalah seperti dalam Jadual 5.15 di bawah. 
Rajah 5 .20 hingga Rajah 5 .26 di sebelah menunjnkkan borang-borang ini. 
Jadual 5.15: Senarai borang input dan penerangannya 
Bil Bo rang Penerangan 
l. Login d.iisi oleh pensyarah dan pentadbir untuk 
mencapai sistem 
2. Pengesahan pendaftaran d.iisi oleh pelajar yang telah mendaftar kursus 
WXES/WXET 3181 dan WXES/WXET 3182 
3. Daftar tajuk diisi oleh pelajar untuk mendaftar tajuk yang 
dipilih daripada tajuk pensyarah 
4. Cadangan tajuk diisi oleh pelajar untuk mendaftar tajuk yang 
dicadangkan 
5. Upload tajuk diisi oleh pensyarah untuk menyenaraikan 
tajuk projek 
6. Tambah maklumat viva diisi oleh pensyarah untuk memaparkan 
maklmnat viva 
7. Pengumuman d.iisi oleh pentadbir untuk menambah, 




Sila masukkan nama pengguna dan katalaluan anda: 
Nama Pengguna : I _ 
Katalaluan: I, 
Rajah 5.20 : Borang login 
Sila Isl borang di bawah untuk mengesahkan yang anda telah mendaftar 
kursus WXESIWXET 3181 bagi semester 1 sesi 200212003. Setiap ruangan 
mestilah diisi. 
Nama Pelajar: '-----~---:] 
No. Matriks : I "" . _ _ ~· ._J 
Jabatan : L~~~~~~.!EJ: 
No. KadPengenalan : I__, . ~- --~ ~ ... ,, . ~ __ ] 
Rajah 5.21 : Borang pengesahan pendaftaran kursus · 
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Tajuk: (maklumat daripada pangkalan data) 
Pensyarah: (maklumat daripada pangl<alan data) 
Jabatan : (maklumat daripada pangkalan data) 
Nama Pelajar : 1 ... 
No. Matriks : L. ~ _ 
Jabatan : I ~e_pinta~ Buat~nfJ 
Emel : L-·---~---·--J 
Rajah 5.22 : Borang pendaftaran tajuk 
Nama Pelajar: l_. -·--· ~. ~---J 
No. Matrllcs: I_ -~:J 
Jabatan : t!S..~~ata.n Q 
Pensyarah : l.~.~nsr::i.~ [GJ 
Cadangan Tajuk: '·~-----·~=:] 
Penerangan : [_______ = 
Alatan : I ] 
Bahasa: '-·-·----·-.] 
Emel:'~ I 
Rajah 5.23 :Borang cadangan tajuk 
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Pensyarah: (maklumat dari pangkalan data) 




Penerangan : ···--·-·-······· -· .. ·- -· __ ... : 
Alatan : L .. ~- J 
Bahasa : r-1- ....«- ..-.- ... -. --- .. "-_- ....... ! 
Semester : I} J{!l 
Sesl: IE.~02/_2_003 El 
Bil. Pelajar : [B 
Rajah 5.24 :Borang upload tajuk 
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Nama Pelajar: (maklumat deripada pangkalan data) 
No. Matriks : (maklumat daripada pangkalan data) 
{maklumat daripada pangkalan data} Jabatan: 
Emel: L ...... 
Tajuk: l 
Moderator : I Abriz.~~ E] 
Tarikh Viva : I ~ "-~-~ ..... __ J 
Masa: L ·--·-~ ·--------·] 
Tempat: ( -~· ·,,..,...,.,_·~---] 
Rajah 5.25 :Borang maklumat viva 
Tajuk: L---·--·-· ~~- ... J 
Kandungan : t._ ·~ . ....... .. .. ~ 
Tarikh: L __ ._,_ J 
Masa : L--------~-=t: 
Rajah 5.26 :Borang pengumuman 
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~.4.4 Rekabentuk Antaramuka Output 
Sesetengah borang input yang terdapat dalam sistem ini boleh dicetak untuk simpanan 
pengguna. Ta merupakan halaman teks sahaja iaitu tanpa grafik. Rajah 5 .22 
menunjukkan antaramuka output iaitu antaramuka unruk hasil cetakan. 




Maklumat yang berkaitan untuk: dicetak: 
butang cetak butang kembali 
Rajah 5.27 : Antaramuka output cetakan 
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Bab6 
BAB 6 : PEMBANGUNAN SISTEM 
6.0 Pendahuluan 
Pembangunan sistem merupakan sinambungan daripada rekabentuk sistem, yang mana 
sistem mula dibangunkan melalui kod-kod aturcara yang boleh berfungsi. Sistem 
dibangunkan secara berperingkat-peringkat, bermula daripada fungsi kepada 
submodul yang digabungkan menjadi modul seh.ingga akhirnya membentuk satu 
sistem. 
6.1 Pembangunan Persekitaran 
Pembangunan persekitaran melibatkan pembangunan antaramuka pengguna, 
pembangunan pangkalan data dan sambungan ke pangkalan data. 
6.1.1 Pembangunan Antaramuka Pengguna 
Melibatkan pembangunan antaramuka bagi keseluruhan sistem iaitn susunatur menu, 
butang, header, grafik clan ruang paparan maklumat/jadual/borang input bagi 
mewujudkan ruang kerja dan persekitaran yang mesra pengguna. Susunatur ini 
berdasarkan layout yang telah dibuat semasa fasa rekabentuk. Tiada perubahan ketara 
yang dilakukan kecuali rekabentuk butang bagi menu utama sistem dan kandungan 
menu bagi Modul Pensyarah dan Modul Pentadbir. Pembangunan antaramuka ini 
termasuklah membina butang, menu, header bagi setiap halaman dan juga grafik yang 
bersesuaian dengan sistem. 
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6.1.2 Pembangunan Pangkalan Data 
Mehp~tkan proses pembi~~aan jadua1-japuaJ yang telah diryf~Fentuk mypggun~fan 
perisian Microsoft Access 2000. Per~l~ahan penggunaan perisian DBJvl.S dar~p1~p~ 
MySQL 4.0 kepada Access 2000 adalah kerana perisian MySQL yang digunakan 
mengalami masalah ketika dipasang, iaitu melibatkan masalah semasa ODBC setup. 
Oleb kerana tidak mahu membuang masa dan mengambil sebarang risiko, pembangun 
membuat keputusan untuk menggunakan perisian Access 2000 sahaja. 
Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan semasa membina jadual-jadual lll1 
seperti penambahan medan dan perubahan nama jadual. Jadual yang terlibat ialah: 
1. Jadua1 bagi tblUser (sila libat Jadual 5.3, mukasurat 58) - penambahan 
medan seperti Jadual 6.1 di bawah: 
Jadual 6.l: Medan yang ditambah pada tblUser 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
user level text 10 menyimpan level pengguna 
2. Jadual bagi tblDaftarTajuk (sila lihat Jadual 5.4, mukasurat 58) - 
penambahan medan seperti Jadual 6.2 di bawah: 
Jadual 6. 2: Medan yang ditambah pada tblDaftarTajuk 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
nama text 50 menyimpan nama pelajar 
jabatan text 50 menyimpan jabatan pelajar 
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3. Jadual bagi t?JTajt~kPsr1r~b (sila li~at Jadual 5.7, mukasurat 59) - 
': 
penainb~an medan $~Perti Jadual 6.3 di bawah: 
' ' I I 
Jadual 6.3: Medan y~ng cUta~bah pada tblTpjukf'syar~h 
N a ma medan Jenis data Saiz data Keterangan 
jabatan text 50 menyimpan jabatan pensyarah 
~~SI integer 2 menyimpan maklumat sesi 
I' menyunpan 11~~umat sem varchar 10 semesterr 
4. Jadual bagi tbl'I'ajukl'elajar (sila lihat Jadual 5.8, mukasurat 60) - 
penambahan medan seperti Jadual 6.4 di bawah: 
Jadual 6.4: Medan yang ditambah pada tblTajukPelajar 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
nama text 50 menyimpan nama pelajar 
jabatan text 50 meny:impan jabatan pelajar 
email text 50 Menyimpan alamat emel pe]ajar 
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5. Jadual bagi tbll'syarah (sila lihat Jadual 5. lO, mukasurat 61) - med.an 
tajukID dibuang dan ditambah medan seperti Jadual 6.5 di bawah: 
Jadual 6.5 : Medan yang ditambah pada tblPsyarah 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
nama text 50 menyimpan nama pensyarah 
6. Jadual bagi tb1Pengumuman (sila lihat Jadual 5.13, mukasurat 62) - 
penambahan medan seperti Jadual 6.6 ch bawah: 
Jadual 6. 6: Medan yang ditambah pada tblPengumuman 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
kepada text 10 menyimpan maklumat kepada 
siapa pengumuman ditujukan 
7. Tambahan jadual baru iaitu tblTerima seperti dalam Jadual 6.7 di bawah. 
Jadual ini digunakan untuk menyimpan maklmnat pelajar yang diterima 
oleh pensyarah. 
Jadual 6.7: Jadual bagi tblTerima 
Nama medan Jenis data Saiz data Keterangan 
nama text 50 menyimpan nama pelajar 
nomatriks* var char 9 menyimpan no. matriks 
pelajar 
psyarahll) integer 2 menyimpan ID pensyarah 
tajuk char max menyimpan tajuk projek 
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tajukID** integer 5 menyimpan lD tajuk yang 
dikemukakan oleh pelajar 
desc_tajuk char max rnenyimpan penerangan 
projek 
bhs char max menyimpan maklumat bahasa 
yang akan digunakan 
alatan char max menyimpan maklumat alatan 
yang akan digunakan 
sesi integer 2 menyirnpan maklumat sesi 
sem var char 10 menyimpan maklumat 
semester 
tarikh date - menyimpan tarikh pendaftaran 
mas a time -· menyimpan masa pendaftaran 
6.1.3 Sambungan ke Pangkalan Data 
Jenis sambungan yang digunakan bagi sistem ini ialah System Data Source Name 
(System DSN). Ia membolehkan pangkalan data dicapai oleh semua pengguna dalam 
satu masa yang sama selagi mereka log on pada server yang sama. System DSN juga 
lebih pantas daripada DSN lain (File DSN dan User DSN) kerana maklumat 
sambungan disimpan dalam Windows Registry. (Hettihewa, 1999) 
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,, Skrip untuk Open Connection dan Close Connection adalah seperti di bawah: 
<!--#trlclude file=" . ./Conneptions/connSPPI .asp" --> 
<% 'Open Connection 
set rs;1ttn = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
rsAttn.ActiveConnection = Jv1:M_connSPPI_STRING 
rsAttn.Source ="SELECT* FROM tblPengumuman" 
rsA1tJ1.CursorType = 0 
rsAttn. Cursorl.ocation = 2 
rsAt~~.LockType = 3 
rsAttn. Open() 
rsAttn_numRows = 0 o/o> 
<% 'P~sp Coppectfpp 
r~~r·Clo~rO ~> 
'' r :'! ' I !I' ,., I I 
Pengkodan melibatkan proses penukaran spesifikasi rekabentuk yang telah dibina 
daripada set-set program atau unit program. Modul dan submodul ditukar kepada 
bentuk kod untuk menghasilkan outpttt yang boleh dilarikan. Pengkodan dilakukan 
I . 
I 
secara berperingkat berdasarkan submodul yang telah direkabentuk. Pada peringkat 
akhir, submodul ini akan digabungkan untuk menjadi modul diintegrasikan untuk 
membentuk sebuah sistem. 
Waiau bagaiinanapun, oleh kerana sistem ini dibangunkan menggunakan 
perisian Macromedia Ultradev 4, tidak banyak kod yang dibangunkan secara manual 
kerana kebanyakan fungsi telah terbina-dalam (built-in) yang akan menjana kod secara 
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automatik seperti log in, log out dan mernasukkan data ke dalam rekod. Hanya fungsi- 
fungsi tertentu yang memerlukan kod ditulis secara manual iairu: 
1. Semak dan edit borang input sebelum dihantar 
2. Membawa pengguna ke halaman masing-masing setelah berjaya log-in 
berdasarkan level mereka, iai.tu sama ada pensyarah atau pentadbir. 
<%@LANGUAGE="VBSCR1PT"o/o> 
<%'Jika pengguna ialah pensyarah 
if Session("MM _ UserAuthorization") = "psyarah" Then 
Response.Redirect("\modul _psyarah\attn.asp") 
End If%> 
<%' Jika pengguna ialah pentadbir 
if Session("MM_UserAuthorization") = "ptadbir" Then 
Response .Redirect("\modul _ptadbir\pengummnan .asp") 
End Ifo/o> 
6.2.1 Membina Skrip Active Server Pages (ASP) 
6.2.1.1 VBScript 
VBScript merupakan skrip utama yang digunakan dalam membangunkan sistem ini. 
Walaupun begitu, terdapat campuran JavaScript kerana menu yang dibina 
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menggunakan perisian Macromedia Fireworks 4 dijana secara automatik di dalam 
aturcara kod menggunakan JavaScript. 
6.2.1.2 Penggunaan Objek dalam ASP 
Dalam skrip ASP, terdapat objek-objek yang perlu digunakan untuk menghasilkan 
aturcara yang boleh dilarikan. Objek-objek tersebut ialah: 
1. Response ~ Objek ini digunakan untuk menghantar output. Kaedah 
Write menghantar output ke browser pengguna. Response juga boleh 
mengawal bagaimana dan bila data dihantar dan menulis cookies untuk 
menyunpan maklumat. Response.Redirect digunakan dalam 
pembangtman SSPI untuk pergi ke halaman tertentu. Contoh skrip: 
Res onse.Redirect("\modul_ptadbir\pengumum.an.asp") 
2. Request - Objek ini digunakan untuk mendapatkan data daripada 
pengguna. Apabila browser pengguna membuat permintaan terhadap 
halaman tertentu, ia menghantar beberapa maklumat kepada pelayan. 
Dalam pengkodan SSPI, objek ini banyak digunakan untuk 
mendapatkan data daripada pengguna melalui borang dengan 
menggunakan objek Request.Form iaitu: 
<%= Request.Form("sesi") o/o> 
Selain daripada itu, objek Request.QueryString juga digunakan untuk 
mendapatkan parameter URL bagi tajuk atau nombor matriks pelajar 
untuk memaparkan maklumat terperinci tajuk atau pelajar. Contobnya: 
%=Request. QueryString("nomatriks ")o/o> 
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Objek R~q71est.(2ueryS(n{ng juga qj,unakan untuk men{Rsih data dalam 
' I 
I jadual. 
3. Session - Satu sesi akan diwujudkan bagi setiap pengguna. Penggunaan 
Session sangat berguna untuk membawa maklumat pengguna dari satu 
halaman ke halaman yan~ lain kerana ia boleh dicapai dalam semua 
hala~1an setelah diwujudkan dan ~el<:l\l sehingga sesi tersebut tamat. 
Dalam SSPI, session diwujudkan sebaik sahaja pengguna log-in dan 
tamat apabila peugguna log-out atau pengguna tidak aktif dalam masa 
20 minit. Sesi diwujudkan daripada nama pengguna dan juga ID 
pengguna yang digunakan untuk membawa maklumat dari satu 
halaman ke satu halaman yang lain dan mengisih data daripada jadual. 
Conteh skrip yang digunakan untuk mewujudkan session: 
Session("UserID") = rsLogin.Fields.Item("userID"). Value 
4. Server - Objek ini menyediakan beberapa property dan kaedah asas. 
Kaedah yang paling penting ialah CreateObject yang boleh digunakan 
sebagai pembolehubah untuk komponen pelayan. Dalam SSPI, kaedah 
ini digunakan untuk membuat recordset iaitu menentukan jadual yang 
hendak digunakan. Contoh skrip: 
set rsLogin = Server. CreateObject(" AOODB.Recordset") 
6.2.2 Penggunaan Structured Query Language (SQL) 
SQL digunakan untuk pertanyaan data. 
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I. Pernyataan SELECT telah digunakan untuk rnenenrukan jadual yang 
hendak digunakan. Contoh pernyaraan yang digunakan dalam 
pembangunan SSPI: 
SELECT * FROM tblJabatan 
2. Pernyataan DELETE digunakan untuk memadamkan rekod di dalam 
jadual. Pernyataan yang digunakan dalam SSPI adalah untuk 
memadamkan lebih daripada satu rekod dalam satu masa. 
DELETE FROM tblTajukPelajar WHERE nmnatriks IN 
(" &strDelete&") 
Untuk memasukkan atau mengemaskini data daripada borang input ke dalam jadual, 
pernyataan INSERT dan UPDATE tidak digunakan secara langsung kerana 
pembangun telah menggunakan fungsi terbina-dalam Insert Record dan Update 
Record yang terdapat pada Server Behaviour dalam perisian Macromedia Ultradev 4. 
6.2.3 Pengurusan Keselamatan 
Dalam pembangunan SSPI, pengurusan keselamatan tidak dititikberatkan kerana 
keperluan keselamatan yang tidak kritikal disebabkan sistem ini tidak mengandungi 
data sensitif 
Waiau bagaimanapun, ciri-ciri keselamatan masih diambil kira dengan 
membenarkan pengguna biasa (pelajar) menghantar dan melihat data tertentu sahaja 
bagi mengelakkan data dihapuskan atau ditambah secara tidak sengaja. Sementara itu, 
halaman bagi Modul Pensyarah dan Modul Pentadbir pula hanya boleh dicapai dengan 
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menggunakan nama pengguna dan katalaluan. I ni dilakukan kerana terdapat data-data 




BAB 7 : PENGU.JJAN SISTEM 
7.0 Pendahuluan 
Pengujian dilakukan untuk mengesan ralat. di dalam sistem iaitu ralat yang masih 
belum dijumpai lagi. Ini bermaksud, kes ujian yang baik mestilah mempunyai 
kebarangkalian yang tinggi untuk mengesan ralat. (P.Sellapan, 2000) 
Prinsip pengujian di bawah telah dicadangkan untuk pengujian sistem: 
1. Pengujian hendaklah dirancang terlebih dahulu sebelum dilakukan. 
2. Pengujian mestilah berdasarkan keperluan pengguna. 
3. Peugujian mestilah dilakukan bennula daripada unit yang kecil dahulu 
kemudian barulab kepada unit yang lebih besar. 
4. Pengujian hendaklah dilakukan oleh pihak ketiga, bukannya oleh 
pembangun sistem. Ini kerana, pembangun tahu bagaimana sistem 
berfungsi yang boleh menyebabkan pengujian tidak dilakukan 
sepenuhnya. 
7.1 Peringkat-peringkat pengujian 
Semasa fasa pembangunan dan perlaksanan SSPI, pengujian berterusan dilakukan bagi 
memastikan sistem bebas ralat dan berfungsi seperti yang dijangka Terdapat 4 
peringkat pengujian yang dilakukan iait.u: 
1. Pengujian fungsi 
2. Pengujian unit/modul 
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berfungsi yang boleh menyebabkan pengujian tidak dilakukan 
sepenuhnya. 
7.1 Peringkat-peringkat pengujian 
Semasa fasa pembangunan dan perlaksanan SSPI, pengujian berterusau dilakukan bagi 
memastikan sistem bebas ralat dan berfungsi seperti yang dijangka Terdapat 4 
peringkat pengujian yang dilakukan iaitu: 
1. Pengujian fungsi 
2. Pengujian unit/modul 
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3. Pengujian integrasi 
4. Pengujian sistem 
7.1.1 Pengujian Fungsi 
Pengujian ini dilakukan bagi setiap fungsi yang terdapat dalam setiap modul. Fungsi- 
fungsi tersebut adalah seperti berikut: 
1. memasukkan data daripada borang input ke dalam jadual 
2. menyemak dan mengesahkan data input sebelum dihantar 
3. memaparkan maklumat daripada pangkalan data 
4. memadamkan rekod 
5. mengemaskini rekod 
Pengujian ini dilakukan pada fasa pembangunan iaitu setiap kali fungsi ini 
dimasukkan ke dalam setiap halaman. Data sah dan data tidak sah digunakan dalam 
setiap kes ujian ini untuk melihat sama ada fungsi-fungsi tersebut dapat berfungsi 
seperti yang dikehendaki. 
7.1.2 Pengujian Unit/Modul 
Pengujian unit dilakukan bagi setiap modul yang terdapat dalam SSPI iaitu Modul 
Pelajar, Modul Pensyarah dan Modul Pentadbir. Pengujian ini dilakukan setelah 
kesemua fungsi bagi modul-modul tersebut diuji. Setiap modul akan diuji secara 
individu dan terpisah daripada komponen sistem yang lain. Pengujian dilakukan 
dengan memasukkan data sah dan data tak sah untuk melibat sama ada modul-modul 
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tersebut berfungsi seperti yang dikehendaki. Pembangun sistem juga telah melakukan 
perbandingan antara spesifikasi kod dan rekabentuk yang telah dilakukan untuk 
memastikan bahawa semua kes-kes yang berkaitan telah dipertimbangkan. 
7.1.3 Pengujian lntegrasi 
Setelah setiap modul dapat berfungsi dengan baik secara individu dan memenuhi 
objektifnya, modul-modul ini bersama-sama modul lain secara serentak dan 
seterusnya digabungkan untuk membentuk satu sistem. 
Pengujian ini dilakukan bagi mengesahkan kesemua modul berfungsi bersama- 
samaseperti yang telah diterangkan dalam spesifik:asi rekabentuk sistem. Pengujian 
integrasi ini dirancang dan dik:oordinasi supaya apabila berlaku ralat dalam sistem 
semasa larian, pembangun sistem mempunyai idea mengenai punca ralat. 
Pembangun memilih pengujian bawah-atas dalam melaksanakan pengujian 
integrasi. Dalam pedekatan ini setiap komponen pada paras terendah hirarki sistem 
diuji secara individu dahulu, kemudian komponen yang memanggil komponen yang 
diuji tadi akan diuji pula. Kaedah ini berguna kerana ralat lebih mudah dik:esan dan 
diperbaiki. 
7.1.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan pengujian terakhir yang dilakukan. Keemua modul yang 
telah diuji disatukan menjadi satu sistem yang boleh berfungsi. Pengujian sistem 
dilakukan untuk: 
1. Memastikan bahawa semua modul dapat berinteraksi antara satu sama 
lain. 
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2. Menguji integrasi diantara perkakasan dan perisian yang dihasilkan. 
3. Menguji sama ada sistem boleh mengendalikan ralat dengan cekap. 
4. Melihat prestasi sistem, misalnya masa tindakbalas. 
Dalam pengujian sistem ini, pengujian perlaksanaan dilakukan. Pengujian ini berkait 
dengan keperluan bukan fungsian. Pengujian yang dlakukan ialah: 
1. Ujian keselamatan - ujian dilakukan ke atas Modul Pensyarah dan 
Modul Pentadbir bagi memastikan ta hanya boleh dicapai oleh 
pensyarah dan pentadbir sahaja. 
2. Ujian masa - masa tindakbalas diambil bagi memastikan maklumbalas 
yang segera dapat dicapai. 
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Bab8 
BAB 8 ; PENILAIAN SISTEM 
8.0 Pendahuluan 
Dalam bab ini, masalah yang timbul dau penyelesaiarmya, kekuatan dan kekangan 
sistem yang telah dibangunkan ini serta perancangan masa hadapan akan 
dibincangkan. 
8.1 Masalah dan penyelesaiannya 
8.1.1 Semasa fasa pembangunan 
Semasa membangunkan SSPI, banyak masalah yang timbul. Masalah-masalah 
tersebut adalah: 
1. Personal Web Server (PWS) - setelah pemasangan PWS ini dilakukan, 
kon:figurasi site dalam perisian Macromedia Ultradev 4 terpaksa dilakukan 
sekali lagi kerana kesilapan menamakan URL prefix yang sepatutnya 
didasarkan kepada directori di dalam PWS. Setelah itu, konfigurasi PWS 
sendiri telah menimbulkan masalah apabila sistem tidak dapat dicapai melalui 
PWS. Setelah beberapa kali uninstall dan install semula dilakukan tetap:i masih 
juga tidak berjaya, pembangun merujuk pada sebuah forum dalam Internet 
sebagai jalan terakhir untuk mendapatkan penyelesaian bagi masalah resebut. 
Didapati komponen MTS (Microsoft Transaction Server) yang terdapat dalam 
CD-ROM Windows 98 merupakan versi awal yang tidak boleh digunakan lagi. 
Untuk itu, pembangun telah memuat turun versi terbaru daripada laman web 
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Microsoft. Temyata setelah pemasangan komponen MTS versi terbaru Jill 
dilakukan, masalah capaian SSPT melalui PWS telah dapat diselesaikan. 
2. Perisian DBMS MySQL 4.0 - Masalah timbul setelah pernasangan perisian ini 
dilakukan iaitu unt:uk konfigurasi ODBC. Oleh kerana banyak masa telah 
dihabiskan untuk menyelesaikan masalah dengan PWS, maka pembangun 
mengambil jalan mudah dengan menuk:ar perisian DBMS yang lain, iaitu 
menggunakan perisian Microsoft Access 2000. Kek:angan masa dan risik:o 
mernpakan fak:tor utama penukaran peisian MySQL 4 kepada Access 2000. 
8.2 Kekuatan Sistem 
Antara kekuatan SSPI ialah: 
1. Antaramuka yang menarik dan ramah pengguna 
2. Mesej ralat yang mesra pengguna 
3. Mesej pengesahan dihantar setelah pengguna menghantar borang input bagi 
mengesahkan penghantaran data input ke dalam pangkalan data. 
4. Mempunyai senarai data versi cetakan. W alau bagaimanapun tidak semua data 
ada fungsi cetakan, hanya bagi data-data yang dirasakan perlu sahaja. 
5. Mudah dilayari - Pengguna boleh melayari sistem ini dengan mudah kerana 
antaramuka yang ramah pengguna. 
6. Masa tindakbalas yang cepat - penghantaran dan capaian data dilakukan 
dengan segera. 
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8.3 Kekangan Sistem 
Terdapat beberapa kekangan dalam SSPI yang tidak dapat memenuhi keperluan 
pengguna seperti yang telah dinyatakan dalam keperluan ftmgsia:n.(Sila rujuk bahagian 
4.1) 
1 . Sistem tidak dapat mengbadkan secara automatik jumlah pelajar yang ingin 
mendaftar sesuatu tajuk pensyarah seperti menghantar mesej ralat jika pelajar 
ingin mendaftar sesuatu tajuk telah memenuhi bilangan pelajar yang 
dikehendaki. Sis tern banya boleh memaparkan bilangan pelajar yang telah 
mendaftar dan yang dikehendaki di dalam Modul Pensyarah. Setelah itu, 
pemilihan pelajar dibuat sendiri oleh pensyarah dengan menekan butang 
Teriina yang terdapat dalam paparan maklumat. 
2. Pelajar tidak boleh melihat maklumat pelajar lain yang menda:ftar sesuatu tajuk 
pensyarah. 
3. Pelajar juga tidak boleh melihat maklmnat tajuk yang dicadangkan oleh pelajar 
lain. 
4. Status pensyarah tidak dapat dipaparkan untuk makluman pelajar. 
8.4 Perancangan Masa Hadapan 
Beberapa fungsi boleh ditambah pada masa hadapan untuk meningkatkan lagi 
keupayaan SSPI. Antaranya ialah: 
1. Bilangan pelajar yang ingin mendaftar sesuatu tajuk pensyarah dihadkan secara 
automatik. 
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2. Pelajar boleh mencari dan melihat maklumat pelajar lain yang mendaftar 
sesuatu tajuk pensyarah. 
3. Pelajar juga boleh mencari dan melihat maklumar tajuk yang dicadangkan oleh 
pelajar lain. 
4. Fungsi pemarkahan iaitu pensyarah boleh memasukkan markah pelajar dan 
mengira jumlah markah yang mereka diperolehi, Laporan juga boleh 
dihasilkan supaya pensyarah boleh melihat prestasi pelajar-pelajar di bawah 
seliaan mereka. 
8.5 Kesimpulan 
SSPI merupakan sebuah sistem pengurusan maklumat berasakan web yang bertujuan 
memudahkan pelajar, pensyarah dan pentadbir yang terlibat dalam menguruskan 
kursus-kursus Projek Ilmiah Tahap I dan Tahap II. Ia dibangunkan khusus untuk 
kegunaan pelajar dan pensyarah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Ia 
sangat mudah digunakan dan boleh dicapai di mana-mana sahaja tempat yang 
mempunyai capaian Internet. 
Pembangunan SSPI telah memberikan banyak faedah dan pengalaman kepada 
pembangun. Pembangun dapat meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari ASP, 
HTML dan VBScript. Selain itu, pembangun juga dapat mengaplikasikan pengetahuan 
yang dipelajari selama ini terntamanya subjek Pengenalan kepada Pangkalan Data, 
seperti membuat pertanyaan pangkalan data mengguna SQL dan fasa-fasa yang 
terlibat dan subjek Kejurnteraan Perisian dan Metodologi dan Peralatan Pembangunan 
Sistem iaitu prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah membuat pengujian. Pengalaman 
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membangunkan sistem berasaskan web semasa Latih~n Industri juga telah banyak 
membantu pembangun sepanjang pembangunan SSPI. 
Pada masa hadapan, pembangun merasakan SSPI masih boleh dipertingkatkan 
keupayaannya unt:uk menjadi sebuah sistem yang benar-benar cekap dan efisien 









Apabila anda tiba di halaman utama SSPI, sila klik butang 
Pel ar 
Untuk teruskan, slla klik butang di bawah jika anda: 
W~Jai! l Cf.sotitii& Ciu!Mjjj 
Gambar Al: Halaman utama SSPI 
2>>Sahkan Pendaftaran>> 
Isi borang seperti dalam Gambar A2 di mukasurat sebelah sebagai pengesahan bahawa 
anda telah mendaftar kursus WXES/WXET 3181. Anda hanya perlu mengisi borang 
ini sekali sahaja iaitu ketika pertama kali menggunakan sistem ini. 
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- Slstem Sokongen ProJek Umlah li',t1k1.1Jti .Salo$ KQn;tputer &. Teknologl Maklumat t:Jnlversltl Malay~ 
''."''". /"~:'', t / s'1h1 IS1 .borang di bawah untuk mengesahbn yang and a tel ah menda1tar 
·' ' · ..' ,.. kur5us WXES/WXET 3181 bagl semester 1sesl2002/2003. Setiap ruangan 
.mestllah dllsl. · 
· .'' Nilm~PelaJar:I_~- -·-- ·- _ .. -~_I 
'.. :.: . · N,o, tu'latrik!l.d ..... •··.·· .· . _ J (contoh;WET010203) 
, . , .. · , :(·'J,11blifail;·l~~?Joqi Makluma; ..... _ -· ifll ····;(' ·;-;/ > N~)IP: ! .. ,,,.~-· ·., .... J(contoh80010213456,7) 
Gambar A2: Borang pengesahan pendaftaran 
Mesej ralat seperti Gambar A3 akan keluar jika anda menghantar borang input 
melebihi sekali. 
S'is.te~, St;>Joo.og~qJl-t:(ilje~'itltiJl1~f:l· 
foa1mLtf;.SaJns· !<f(i>~'u . •;.~ek)l'la1ogi~Matdumat 
tmiver ~M'aklya11 
Gambar AJ: Mesej ralat 
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3>>Pengumuman>> 
K1ik pada tajuk pengumuman (seperti dalam Garnbar A4) untuk membaca 
pengumuman. 
sisteO"I SokoogC;ln flroje:k, llmlah 
fa{<ultl Sai1)s:.1for:nputet 8.. 1'eknologl Maktumat 
Llnlversltl· Malaya 
Gambar A4: Halaman Pengumuman 
4>>Senarai Penyelaras>> 
Klik pada nama penyelaras untuk menghantar email ( seperti dalam Gambar A5 di 
mukasurat sebelah) 
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Si!>tem, ·Sokongan Projck llmlah 
f,',CIRulttSalrns Komputet &. telmologl Ma lumat 
Unlversltl. Malay 
Silnar~i. Pe~yolaraS' 
' Sila.fujuk ,peny~laras .men~lkut jabatan masing-masin~ jika tardapat ssbarang 
masalah -, Penyelara~ 
·. Sains Maklumat & Perpustakaan 
· Kejuruleraan Parisian 
.Kepintaran Buatan 
(,:.Sistem & Teknologi Komputer 
'·Teknotogi Maklumat 
Gambar AS: Halaman Senarai Penyelaras 
S>>Pendaftaran Tajuk>> 
i. Klik pada senarai jabatan ( seperti dalam Gambar A6 di bawah) untuk 
melihat tajuk-tajuk berdasarkan jabatan. 
- ~i~terp', St:.>kong~1)!}ir.t@J.¢~U(lll~t\ fi'at<al:ti,lg;a.l'l)s'1.·Kof,l1. putef; ~,,1~k1lgfog1 _Mak1'1lf;Tlat1. ~~j\lers1ij!:Mafay,ae 
, Pelajat .pelajar 1111nyacdibenal'kan .. tn11ndal'tar ,tajuk jabatah '1!8sing-maslng, , /1/ 
[·c}sahnja; kil@ali pillajar;Paliljer;Taknologi:fllaldumat png_boleh·inlhnllih .•. _·._ .. ;,~ .. -. ·:;· · 
; JaJuk.taj~ridarr s&n1uiiJabii1an! s111 :iirrih'Jabatiin ilnda 1ta'rlpall~·9ar{i.iiai 'di .. : •. :, .. ~illJ~?~fj,:~ .. ::~:::::'f!:::f liJ~,;:t;,::''.: 
~-·?.:·,,;----·:':.·; .. ·;c;~•.:.-,: &::Uteraa~:P~r!!an ~->· :.>~' - ,_ 
3. Kepjntaran Buatan 
4. Sistem dan Teknologi Komputer 
5. Tuknologi Maklymat 
Gambar A6 : Halaman Pendaftaran Tajuk 
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u. Untuk melihat penerangan tajuk yang lebih terperinci, klik pada tajuk 
berkenaan.(Seperti dalam Gambar A7 di bawah) 
Ststern SoltonS"'n rro)ek llmlall 
fo!<wlti S<11lns Komputet &. Teknolo I M.,klum,, 
Wnlverslfl: Mak1ya 
r- """""'f.'. ,,.,,. _.,,. - • ...~ 
' Jilbatan Sain• Meklulnal & Perpustakilen: 
Gambar A7: Halaman senarai tajuk bagi setiap jabatan 
iii. Penerangan terperinci dipaparkan seperti Gambar A8 di bawah. Untuk 
mendaftar tajuk berkenaan, klik o'° ~ " '· seperti yang ditunjukkan dalam 
Gambar A8 di mukasurat sebelah. 
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Sistem Sol<ongan rrojck Urnlah 
fakultt Salns Korrnputcr &. Teknolo 1 Mlklum."\t 
Unlversltl Malay.1 
f"'7'."' • .,....._ ~ t: - 
!·'t~l~.it.~aiuk 
T11ju1<.t11011llh lt1ton11<'l(lo11 Systt 111 
Pen11y11r.,h: DiUlt Sln~h (PM Dr.) 
r Penurnng11n: An Inf nictr~o, m•l·tlme h• Ith 1nformat1110 avstam 
~oaJgne~ for the uen aa 1upplamontary and 
cOn1Pl•tna111<11y system bv doctors, nuraes, rue rchas 
end 111her medlcol pn:ifoee1onel> 11\$ sy•ten1 wrl cot• isl 
ofvnrlhu uuh 1y•t m- t) p tl~nt 1nt•>rrw1'llM •Y 
Ah1ta11: tudonts re frM to choou their ow11 tools, pl'l'.l'1ded 
the•o ~I ava\1$~110 in F~11 M or r1 OW>ltiO form th~ 
lntomet. 
Jaba'htn: Saini M~klumat S. P~rpu$t ktall 
Sorno•tor. 1 
Smll: 2002/2003 
Bii. Peh1lftr! B 
Bii. tlJlah 
111enllllft11r: 0 
Gambar AS : Halaman penerangan terperinci bagi setiap tajuk 
iv. Isi borang pendaftaran yang dipaparkan seperti dalam Gambar A9 di 
bawah. 
@Rf 
S1sterwSoli'.ong<in P_r.ole.k Hmial\ 
falwltlSaim~ Komputel" &. Teknologl Maklumat. 
Unlve.rsltt Malaya 
. ·· Tajuk: Health to(ormaticin S~em 
PensPrah:'Diljit si~gh (PM .Dr.). . ·. · . 
: (J11b11tan: Saina Maklumai & Peipustaka'an 
.. , ... , . , . , . I 
.... Hamill Pelajlir: ,,..,..,,,...... ... --·- .. -,,,...J · 
' H~: Mll1r~0: L._. ··- J: . , 
. : , .. Jabiltah: [s~s ~a~~.'!!~~~,~~~Cll!lf!.tl · 
EmelPelajat:L..., ····m . -r--: .,..,., ... , .. J 
Gambar A9: Halaman pendaftaran tajuk 
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1. Untuk menghantar cadangan tajuk, isi borang cadangan tajuk seperti 
Gambar AlO yang ditunjukkan di bawah. 
Slstcrn okong. n Proje llrnl:lh 
F.ll<ulti ,,Jn Kornputcr &. 1': knotog] j\l\ duro3 
l,lnlver:..ltl M,llay3 
•f'lama Pol ~'" : INurul Ahmad 
Ho. Malrllcs: jWET990255 I 
Jab .. tan: I Sai~• Maklumat & Perpuslakaan d 
Ptrnsyanih: lAbrizch Abd~llah (Pn) df~~~~::a~~ jea1e1erla Menu System 
Ponerangan ~-,--,.------------......;.......-....:...;,.... 
tajuk: To deve: loi:> a web-based system tha.t users 
can uae to check menu [breClk:taet, lunch, .. 
drink:S) :ror the whole vee_!C ........... _.,... --~----~·~---," 1, :-~ 
Alatan/bahaSll !Java. Visual C++ 
pengaturcaraarl: 
Samaster. liB · 
Sesl: j 200~/2003 IEJ . . 
E-m'~1 =ti?At"i'-_??m --~--- 
Gambar AlO: Borang cadangan tajuk 
11. 
Al 1 di mukasurat sebelah. 
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Ststem Sokongan rrojek llml .. ah 
fakultl Salns. Komputcr &.. Teknologl Ml lumat 
UnlversltJ M.'.llay. 
· N&ma Pulaja1 : Nurul Ahmad 
No. Matrlks: WET990255 
Jabitnn: Sain• M1klumat & PerpuslakHn 
Pon,yu1Jl1: 24 
hluk : Cefotari M nu y11tam 
P1111ora11gi111: To d1M1lop a W>llrb illd sy li)m th t Uilll'$ an uu to check 
menu(bra&kfast, lunch, drinks) for the whole w ck 
Aletanlb h111111 
1111ngnt11rcnrann: Java, Vleuat C++ 
Semnstor: 1 
Sosl: 2002/2003 
E mel : nurul@hotmall.com 
Gambar All : Paparan semakan borang cadangan tajuk 
7>>Senarail\1oderator>> 
Halaman ini memaparkan senarai pensyarah dan moderator bagi pelajar yang telah 
mendaftar kursus WXES/WXET 3181. Jadual viva bagi kursus WXES/WXET 3181 
dan WXES/WXET3 l 82 boleh dilihat dengan klik pada U at. VNa :J lJi atau 
Uhat Viv& :u . (Lihat Gambar Al2 dan Al3 di mukasurat sebelah.) 
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Slstem Sokcngan Proje Hmlah 
fakulti Salos Komputer &.. Tekaologl M. kluma 
Unlversltl Malay, 
................ 
Abritah Abdul! h (Pn.) 
Norlsma Idris (Clk) _J__ Abrit h ~ah (Pn.) 
Gambar A12 : Paparan senarai moderator 
Rekod 1 - 2 daripada 2 :: - · 
I 
Tarikh Masa 
·aw1m-·· -TG:il- 1s:4s 
. 01'1)1/02- - -16:30 - 16:45 





r, Klik pada tajuk pengurnwnan untuk membaca pengumuman seperti dalam 
SI tern Sokongan Pmj • lltnl.'.\h 
Fak1.1ltJ St In K mputer T 'knot· I\ la ·luffk 
Unlver!>ltl M,\laya 
Gambar A14: Halaman pengumuman 
ii. Isi borangpengumuman di bawah. (Gambar Al5) 
Sistem Sokongan·Pmjek llmlali 
fak.ultl Sain Kornputer ~ Teknologr Maklumat 
Unlversltl Malaya 
Tajuk Pongumuman: lpen\!umume.n 
. Untuk P11rh~ttan;! Peleje.r ~ ....-~-'--~~~~~~~..,..... 
Kandung~n: earikh penqba.nearan laporan 
J 
Gambar Al5: Borang pengumuman 
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111. Semak pengumuman anda. Klik untuk hantar, atau klik 
St tern okong.m Pmjck llm :ih 
FakuLU S.1lns Kompuicr 8... Tcknol 'I J\h I nH 
Unlver ltl MJfay, 
1 . 
Ttjuk Pangumuman: p11ngumuman 
Untuk Perh11tl11n: Pelajar 
Kllndungan: tarlkh penghantaran laporan 
·~'"'·· -: . 
~j~~~~~~~~~~~~~~!l!l!iit~~· . 
Gambar A16: Paparan semakan borang pengumuman 
2>>Upload Tajuk>> 
Isi borang upload tajuk seperti Gambar Al 7 di mukasurat sebelah. Pada paparan 
membuat pernbetulan. (Lihat Gambar Al8 di bawah.) 
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Slstem Sokongan Projck Ilrntah 
fal{ulti Sain Kornputer &... t I nolo I M.1 luma 
Unlversltl Mal "'Y 
Tajuk : 1L•r1111u•qe Le1Hon 
Pnnor1111fj11n: l!Ult1MCS1• -.pplia•tion whiah tee.ah•• 
o l 1n:n ""Y Ce> •'on ~ ""'" qe 
(Frenab/Kancserinl 
ff'""'~ 
1 ', · Upload Jaj11k 
Alat n: !Dir ecee , t' ••h 
Semester: fiB 
Snl: ... , 2-00_2/2_0_0_,3 t)'"' 
Bil. Pelajar : 
Gambar Al7 : Borang upload tajuk 
lstem o ongan Projek llmlah 
falp.,iltl Salos Komputer &... Teknologt MakJnmat 
Unlversltl Malaya 
· · Upload fajuk Tajuk : Language Lesson Penerangan: Multimedia application Which teaches .studsnt to 
learn ant foreign language (Frenc~andarin) 
Alatan: Director,F;ash 
Semester: 1 
· 'sesl: 200212003 
Bii. Pe!llJar: 1 
Gambar Al8 : Paparan semakan borang upload tajuk 
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3>>Senarai Tajuk>> 
Untuk melihat penerangan terperinci tajuk yang telah di11p/oad, klik pada tajuk 
berkenaan. Untuk padamkan tajuk, klik pada checkbox di sebelahnya. Lihat Gambar 
A19 di bawah. 
Slst m !tong. n Projet llrnl h 
fa'kult 5, lo Kornpueer &- Tekn I gl M<\kluma 
Unlversltl M. taya 
Scnaral Tajuk 
Rekcd 1 • 2 daripada 2 
Gambar A19 : Halaman senarai tajuk yang telab diupload 
4>>Pelajar Pilih Tajuk>> 
Maklumat pelajar yang mendaftar sesuatu tajuk boleh dilihat dengan klik pada 
bilangan pelajar yang mendaftar tajuk tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam 
Gambar A20 dan Gambar A21 pada mukasurat sebelah. Klik untuk 
menerima pelajar berkenaan. 
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Gambar A20 : Halaman senarai tajuk yang dipilih oleh pelajar 
Sistem Sokongan Proje llmtab 




Rekod 1 • 1 daripada 1 
Mendaflar. 1 Dikehendaki: 1 
Gambar A21 : Maklumat pelajar yang mendaftar sesuatu tajuk 
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5>>Pelajar Cadang Tajuk 
J. Mak:lumat terperinci tajuk yang dicadangkan dan pelajar yang membuat 
cadangan sesuatu tajuk boleh dilihat dengan klik pada tajuk berkenaan, 
seperti yang ditunjukkan dalam Gambar A22 di bawah .. Pensyarah boleh 
memadamkan tajuk berkenaan dengan klik pada iheckbcx di sebelahnya .. 
Slstem Sokongs n Prolek llmlah 




Rekod 1 • 2 daripada 2 >· • 
Gambar A22: Halaman senarai tajuk cadangan pelajar 
11. Pada paparan mak:lumat terperinci tersebut, klik untuk 
menenma cadangan tajuk pelajar berkenaan, seperti yang ditunjukkan 
dalam Gambar A23 di mukasurat sebelah. 
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Slstem Sokongan Proje llmlah 
fakulti Salns Komputer &. Teknologt M:dduma 
Unlversltl Malay, 
.r~·rWW~ .. ~ 
,, Tajuk'P~ 
1'~~.~T dji1k '.'> /111 li11oiactivn woh~llu h11 t11'111.hlm1 hllomstlam.in INoti'"', r }.: '·;i •.','·•' 'n' l11tr.1 ak11f h1111I Hlllllll!lll .i11111 shn 1uh111 b.,ha~il) ".' \. ... " ~ 
Nama wan zuraiha wan z kari' 
No. Matrtks wel900216 
Jabatan Sistem &. T knologl Komputer 
Ponor11n9an o dovolnp M int mctlvo w bslt lh I \'\~ii be an aid for students 
to learn proper usage of Idioms.Th system will enable the 
students lo search for a particular idiom.shows the student the 
correct context of the Idiom, and give exarc~es to ensure the~- 
SP ,HTML,DHTML.JavaScript,Visual Basic,Activa· 







Gambar A23 : Paparan maklumat terperinci tajuk cadangan pelajar 
6>>Maklumat Pelajar>> 
i. Klik pada nombor matriks untuk melihat maklumat terperinci pelajar. 
(Lihat Gambar A24 dan A25 di mukasurat sebelah.) 
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Slstem okongan rroJek lltnt.: h 
fakulti Sain Komputer &. Teknotogl AA.: •lum.1 
Unlversltl M~1lly 
Gambar A24 : Halaman senarai pelajar 
- Sistem Sokongan Projek Jlmlah Pakµlti Sains Kompurer &. Tektmlogi Mafdumat Uoiversttl Ma1aya 
1 Hama Mohd. Nizam Ayub 
rilo.Matriks ek02D100 - . 
r--·Jabat1n e intaran.Buatan- . - Emef- ika@hoiinai1.com ·--- 
Ta uk information kiosk Ori Mala si.an Cuisine 
Gambar A25 : Paparan maklumat terperinci pelajar 
us 
atau 'ilwa 31iBl untuk memasukkan maklumat vi a. Borang input bagi 
maklumat viva kedua-dua kursus WXES/W ET 3181 dan WXES/WXET 
3182 adalah seperti Gambar A26 dan Gambar A27 di bawah. 
@D 
r·-,-.-....,..--------~---··-------------.~----.-- ....... -- --·--· - 
Gambar A26: Borang input maklumat viva WXES/WXET 3181 
Sistem Sbkonga11 PmJek. lltnlan 
Fakultt Salrts Komputer & 'feknolo.gl Maktumat 
Unlversltl Malaya 
Gambar A27: Borang input maklumat viva WXES/WXET 3182 
l 19 
in. Jadual maklumat viva bagi kedua-dua kursus ini boleh dilihat dengan klik 
pad a a tau pada halaman utama 
maklumat pelajar. Jadual maklumat viva adalah seperti Gambar A28. 
(Rujuk Gambar A24 untuk melihat halaman utama). Jadual-jadual tersebut 
Slstern Sokongan Projek llm ah 
fa! ulti s, in Komputer 8.. Teknologl Maklumat 
Unlversltl Malaya 
Gambar A28 : Jadual maklumat viva WXES/WXET 3182 
Slstem Sokongan Projek llmlah 
Fakulti Sains Komputer &.. Teknotogt Maklumat 
Universiti Malaya 





t. Klik pada tajuk pengumuman untuk membaca pengumuman seperti dalam 
Gambar A30 di bawah. Untuk menghantar pengumuman, klik 
n umoman . Pentadbir boleh memadamkan pengumuman dengan 
klik pada checkbox di sebelah tajuk. 
- Sistem Sokong n Pro! k nrntah Fa:kulti Sa.Ins Komputer & Teknolo Mak,lumat Uofversltl M..'\I, Y<1 
Gambar A30 : Halaman pengumuman 
11. Isi borang pengumumati seperti Gambar A3 l di mukasurat sebelah. 
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Slstern Sokongen PtoJek llml.,h 
f'al<ultl Salns Komputer &.. Teknologl M.'lkluma 
Unlve.rstti Mal<ty .. 
l11j11k Pengumuman: 
Un1uk Perhatlan: ,..I Pe-l-0J1:1_r E}""' 
Ka11dung1111: 
Gambar All: Borang input pengumuman 
2>>Maklumat Pelajar>> 
1. Carian maklumat pelajar dilakukan dengan memasukkan nombor matriks 
pelajar. Lihat Gambar A32 di bawah. 
ontohWETD102J3) 
Gambar A32 : Halaman carian maklumat pelajar 
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11. Maklumat pelajar dipaparkan seperti Gambar A33 di bawah. 
Slstem Sokongan rro1e llmlah 
Fakulti Salns Komputer &. Teknolo I M.:lklum..l 




Sislem 8. Toknologi Komput r 
mekha@catcha.com 
n interactive website for teaching id1oms(L m n Web tnteraktif 
ba i embela'aran slm ulan bahasa 
Gambar AJJ : Paparan maklumat pelajar 
J>>Maklumat Pensyarah>> 
i. Pilih nama pensyarah melalui drop-down menu seperti dalam Gambar A34 
dibawah. 
Slstem 59koogan ProJek llrn1ah 
fakultl Satns Komputer s; Teknolog! f).'\atr<ltima~ 
Unlversitt Malaya 
+}1p• 
Gambar A34: Halaman carian maklumat pensyarah 
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11. Maklumat pensyarah dipaparkan seperti Gambar A35 di bawah. Maklumat 
pclajw yang dtsoha oleh pensyaeah juga botoh dtlthat dengan klik pada 
nombor matriks pelajar. Lihat Gambar A36 untuk paparan maklumat 
pelajar. 
lu1na 
....---·- · •.. - 
Nnmn Abrlzoh Abdullah (Pn.) 
.leb11ten Saine Maklum•t & Porpu•takaan 
Oil. PelaJar !:z 
"-1l't1tul 1km•r Ismail 
¥l[gra901I1 Toh Y._1n~1g_W_a_h -...,..~ 
Gambar A35 : Paparao maklumat pensyarah 
S1stem Sokongan Projek llrnlah 
fakultl Sain Komputer & Teknolog Mal<lumat 
Unlversltl Mal~ya 
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